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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá možností uplatnění uchazečů o zaměstnání na 
pracovním trhu s pomocí konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na 
základě zjištěných skutečností obsahuje návrh fiktivního podnikatelského záměru 
s využitím dotací aktivní politiky zaměstnanosti.   
 
 
Abstract 
 
This bachelor thesis deals with the possibility of job applicants to be use on 
employment market with the help of concrete implements of active labour market 
policy. Based on existing facts this thesis includes  proposal of fictive business plan 
with utilization of grant of active labour market policy. 
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Úvod 
Tématem mé bakalářské práce je problematika aktivní politiky zaměstnanosti, 
respektive využívání jejích nástrojů při řešení nezaměstnanosti s konkrétním zaměřením 
na okres Svitavy. Orientuji se především na nástroje, jejichž principiální funkcí je 
napomáhat uchazečům uplatnit se na trhu práce prostřednictvím zahájení samostatné 
výdělečné činnosti. Tuto problematiku jsem si vybrala především z toho důvodu, že 
mne zajímá, zda nástroje aktivní politiky zaměstnanosti opravdu aktivně a efektivně 
pomáhají v boji s nezaměstnaností, nebo se pouze jedná o „zákonný pojem“ v praxi 
příliš nevyužívaný.  
 
Zájmem každého občana naší společnosti je být ve svém životě užitečný a 
úspěšný, získat peníze, zajistit potřeby své a své rodiny. Obecně lze získat tyto 
prostředky buďto zaměstnáním, nebo vlastním podnikáním. Ne každý má to štěstí, že 
pro sebe nalezne pracovní uplatnění. Dnešní agresivní a dynamicky se vyvíjející doba 
klade na společnost neustále větší nároky v podobě kvalifikace, zkušeností a flexibility. 
Každý účastník pracovního trhu tyto požadavky nesplňuje a je tak odsouván mimo tento 
trh. Stává se nezaměstnaným a ne zřídka opakovaně či na dlouhou dobu. Často jediným 
řešením, jak se vrátit zpět na pracovní trh je zahájit podnikatelskou činnost. Ve své 
bakalářské práci se právě blíže zabývám možností uchazečů o zaměstnání realizovat se 
na trhu práce v rámci samostatné výdělečné činnosti při využití prostředků aktivní 
politiky zaměstnanosti.  
 
Principiálním cílem mé práce bylo přispět ke zlepšení využívání dvou 
konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti při řešení nezaměstnanosti v okrese 
Svitavy – „společensky účelného pracovního místa“ a „překlenovacího příspěvku“. 
Účelem této bakalářské práce je zvýšit u uchazečů o zaměstnání zájem o řešení jejich 
nezaměstnanosti prostřednictvím vlastní podnikatelské činnosti. 
 
K naplnění stanoveného cíle bylo nezbytné prozkoumat, zda je na ÚP ve 
Svitavách efektivně prováděna aktivní politika zaměstnanosti, respektive informovanost 
o možnostech využití jejích konkrétních nástrojů při uplatnění se na trhu práce 
prostřednictvím podnikatelské činnosti a popřípadě navrhnout opatření na zlepšení 
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současné situace. Druhým relevantním krokem k dosažení cíle této práce bylo 
navrhnout „vzorový“ podnikatelský záměr s využitím finančních prostředků APZ pro 
fiktivního uchazeče o zaměstnání, který začal uvažovat o podnikatelské činnosti. 
Smyslem tohoto návrhu je přiblížit skutečným uchazečům o zaměstnání, a zároveň 
zájemcům o SVČ, tvorbu takového podnikatelského záměru a sloužit jako pomůcka při 
sepisování jejich plánů, jejichž sestavení je nezbytné při žádosti o příspěvek na 
podnikatelskou činnost v rámci nástrojů APZ a taktéž při žádosti o poskytnutí úvěru 
bankou.   
 
 Při zpracování této bakalářské práce budou převážně využity metody empirické a 
metody založené na myšlenkovém postupu, tzv. metody logické. (12) 
  
 V prvotní fázi, vzhledem k povaze zjišťovaných poznatků, budou použity 
převážně metody v  literatuře označované jako empirické. Zejména se jedná o metodu 
sběru písemných podkladů z odborné literatury, jako je studium knih, časopisů a metoda 
osobních rozhovorů. (12) 
 
V analytické a návrhové části budou využity empirické metody, zejména 
dotazníková metoda sběru informací a metoda osobních rozhovorů, které budou využity 
jako podklady pro návrhovou část. (12) 
 
Hlavní použitou metodou založenou na myšlenkovém postupu bude analýza. 
Analýzy bude využito jednak při vyhodnocování teoretických poznatků a jednak při 
zpracování podkladů pro podnikatelský záměr. (12) 
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1 Teoretická východiska práce 
 
1.1 Státní politika zaměstnanosti 
Politika zaměstnanosti je nedílnou součástí sociální politiky jako politiky 
hospodářské. Měla by především zabránit nezaměstnanosti a vůbec eliminovat tvrdost 
„tržního“ trhu práce. Vytváří ji stát, ale podílí se na ní i zaměstnavatelé a odbory 
(„tripartita“). Předpisy o zaměstnanosti umožňují, aby každý občan měl co nejširší 
možnost získat vhodné zaměstnání, ke kterému se nejlépe hodí, a mohl v něm využít 
svých schopností a nadání. To je také základním cílem státní politiky zaměstnanosti: při 
vytváření tržní ekonomiky a trhu práce zabezpečit plnou, produktivní a svobodně 
zvolenou zaměstnanost.  
 
Politika zaměstnanosti se intenzivně zaměřuje na oblasti s nadprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti (zejména severní, střední a jižní Morava, severozápadní Čechy). 
Výrazná podpora je poskytována projektům, které předpokládají vytvořit zejména 
v ohrožených regionech významný počet nových pracovních míst, a podpořit další 
rozvoj drobného a středního podnikání. 
 
Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice 
vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce. Politika 
zaměstnanosti by však nemohla být kvalitně uplatňována bez vzájemné spolupráce 
ústředních a místních orgánů státní správy. Především místní orgány jsou dobře 
seznámeny s problematikou svého regionu a situací na trhu a adekvátně této situaci 
mohou přijímat příslušná opatření v oblasti zaměstnanosti „v místním měřítku“. Politika 
zaměstnanosti se člení na dvě velmi nesourodé kategorie, jde o tzv. pasivní a aktivní 
politiku zaměstnanosti, jejichž charakteristika bude popsána níže. (4) 
 
1.1.1 Pasivní politika zaměstnanosti 
Úkolem pasivní politiky zaměstnanosti je řešit nerovnováhu na trhu práce a 
zmírňovat důsledky nezaměstnanosti. Jde především o poskytování hmotného 
zabezpečení v nezaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti), při rekvalifikaci, 
umísťování občanů se ZPS, ochranu trhu práce ve vztahu k pracovním silám ze 
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zahraničí a ochranu českých občanů, kteří vykonávají zaměstnání v zahraničí. Jde tedy 
o politiku reagující ex post v okamžiku, kdy už problém nezaměstnanosti vznikl a 
existuje. (2) 
 
1.1.2 Aktivní politika zaměstnanosti 
Opakem pasivní politiky je aktivní politika zaměstnanosti. Jejím hlavním cílem 
je nezaměstnanosti předcházet a snižovat její míru. Je souhrnem nástrojů i jednotlivých 
opatření, kterými stát řeší problematiku nezaměstnanosti, a které jsou upraveny 
zákonem o zaměstnanosti. Jejím prostřednictvím mohou MPSV ČR a územní orgány 
práce resp. úřady práce napomáhat uchazečům o zaměstnání nalézt pracovní uplatnění. 
 
Základem pro realizaci APZ na jednotlivých úřadech práce jsou „Programy 
realizace APZ pro příslušný rok“, které se zpracovávají na základě analýzy trhu práce 
v jednotlivých okresech v souladu s cíly APZ zadanými Správou služeb zaměstnanosti 
pro příslušný rok. 
 
APZ je cílena především na problémové skupiny uchazečů mezi které patří 
zejména absolventi, osoby se zdravotním znevýhodněním, lidé starší 50 let, lidé 
s nedokončenou kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaní. 
 
APZ nemá pouze sociálně-psychologické efekty, ale také značné přínosy resp. 
výhody pro státní rozpočet. Prostřednictvím této politiky se snižují výdaje státu na 
zabezpečení pasivní politiky zaměstnanosti ve formě ušetřených podpor 
v nezaměstnanosti, daní z příjmu ze závislé činnosti a také zdravotního pojištění, které 
jinak stát platí za nezaměstnané. Na APZ lze vydat pouze ty finanční prostředky, které 
zbývají po zaplacení výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti. Dalším kladným vlivem 
APZ na ekonomiku státu je koupěschopnost zaměstnaných lidí. Prostřednictvím této 
formy boje s nezaměstnaností stát také podporuje firmy, které zaměstnávají uchazeče z 
problematických skupin, absolventy nebo vytvářejí nová pracovní místa v regionech s 
nejvyšší nezaměstnaností. 
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Zákon o zaměstnanosti uvádí zejména tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti: 
a) rekvalifikace 
b) investiční pobídky 
c) veřejně prospěšné práce 
d) společensky účelná pracovní místa 
e) překlenovací příspěvek 
f) příspěvek na dopravu zaměstnanců  
g) příspěvek na zapracování 
h) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 
i) cílené programy k řešení zaměstnanosti 
j) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 
Rekvalifikace 
Jejich hlavním cílem je změnit kvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zvýšit jejich 
možnosti na nalezení nového zaměstnání. Rekvalifikace může mít krátkodobou či 
dlouhodobou podobu. V prvním případě se jedná pouze o doplnění nebo také rozšíření 
kvalifikace. Při dlouhodobé rekvalifikaci již dochází k úplné přeměně kvalifikace 
uchazeče o zaměstnání.  
 
Rekvalifikace se provádí na základě příslibu zaměstnavatele přijmout do 
zaměstnání uchazeče o toto zaměstnání. Během ní má její účastník nárok na zvýšenou 
podporu v nezaměstnanosti. Při stanovení výše této podpory se vychází, stejně jako u 
podpory v nezaměstnanosti, buď z průměrného měsíčního výdělku v posledním 
zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní 
měsíc či z životního minima. Výše podpory pak činí 60 % z průměrného měsíčního 
výdělku, posledního vyměřovacího základu nebo životního minima stanoveného na 
jednotlivce maximálně však 2,8 násobek životního minima. 
 
Je třeba rozlišovat dva typy rekvalifikací: 
a) rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání  
b) rekvalifikace zaměstnanců 
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     V prvním případě rekvalifikace probíhá na základě dohody mezi ÚP a uchazečem či 
zájemcem o zaměstnání. ÚP může rekvalifikovanému uhradit náklady rekvalifikace a 
poskytnout mu příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací (výdaje na 
dopravu, ubytování, stravné) až do jejich celkové výše. 
 
Rekvalifikace zaměstnanců se uskutečňuje na základě dohody mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud rekvalifikace zaměstnance probíhala 
v rekvalifikačním zařízení, má toto zařízení nárok na úhradu rekvalifikace za podmínky, 
že byla uzavřena dohoda mezi ÚP, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením. 
Zaměstnavatel má nárok na úhradu nákladů rekvalifikace, pokud byla uzavřena dohoda 
mezi ÚP a zaměstnavatelem, který je buď sám rekvalifikačním zařízením, nebo má 
vlastní rekvalifikační zařízení. 
 
Rekvalifikace jako nástroj APZ byl novelou zákona o zaměstnanosti s účinností 
od 1. 1. 2006 provedené zákonem č 382/2005 Sb. (§ 108 odst. 1) rozšířen. Lze ji využít 
nejen pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající, ale také k její zvýšení a 
prohloubení, včetně udržování a obnovování. 
 
Investiční pobídky 
Investičními pobídkami se rozumí podpora vytváření nových pracovních míst, 
rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců především u velkých zaměstnavatelů ve 
formě snížení daní, vybudování infrastruktury, zajištění bydlení pro zaměstnance, 
pozemků pro stavbu podniku apod. Poskytuje se jen v oblastech, kde je alespoň 
průměrná míra nezaměstnanosti. 
 
Veřejně prospěšné práce 
Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti představuje časově omezené 
pracovní příležitosti zejména pro uchazeče se základním vzděláním (popř. 
neukončeným vzděláním), problémové, obtížně umístitelné, příp. sociálně 
nepřizpůsobivé. Jedná se především o práce konané ve prospěch obcí a měst zahrnující 
např. veřejnou údržbu prostranství, úklid pozemních komunikací a veřejných budov,  
stavební práce, údržbu sportovních a kulturních zařízení obcí apod. Vzhledem k fyzicky 
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náročnějšímu charakteru těchto prací jsou na tato místa umísťováni hlavně muži. VPP 
vznikají na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce, za 
podmínky, že tyto práce nepřesahují 12 po sobě jdoucích měsíců (lze je však uzavírat i 
opakovaně). Tyto dohody se neuzavírají na uchazeče o zaměstnání, ale na přesný počet 
míst. ÚP na základě dohody poskytuje zaměstnavateli dotaci, která může být až do výše 
skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance a dále mohou ÚP hradit za 
zaměstnavatele sociální a zdravotní pojištění pracovníků vykonávajících VPP.  
 
Cílem a hlavním přínosem tohoto nástroje APZ je zejména udržení a obnovení 
základních pracovních návyků a motivace k práci a získání finančních prostředků 
z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti. 
 
Společensky účelná pracovní místa 
V roce 2006 tato podpora představovala nejvyšší podíl prostředků vyčerpaných 
úřady práce v ČR na APZ. Tato pracovní místa mají zajistit trvalé nebo dlouhodobější 
zaměstnání uchazečům o zaměstnání, kterým nelze v současné době zajistit pracovní 
uplatnění jiným způsobem. Společensky účelná pracovní místa mají dvě podoby. 
V prvním případě se jedná o příspěvek, který bývá poskytován zaměstnavatelům, kteří 
zřizují na základě dohody s úřadem práce nová pracovní místa pro rizikové skupiny 
uchazečů o zaměstnání. Jedná se zejména o absolventy, dlouhodobě nezaměstnané nebo 
maminky po mateřské dovolené. Podmínkou pro přiznání příspěvku zaměstnavateli je 
existence nově zřizovaného pracovního místa alespoň po dobu 2 let. 
 
Tuto dotaci poskytovanou ÚP může v druhém případě čerpat také uchazeč o 
zaměstnání, který se rozhodne svou nezaměstnanost řešit samostatnou výdělečnou 
činností. Pro nárokování tohoto příspěvku však musí vykonávat SVČ alespoň po dobu 2 
let. 
 
Překlenovací příspěvek 
Dalším nástrojem APZ je překlenovací příspěvek, který velmi úzce souvisí 
s předešlou dotací. Nárok na tuto podporu má osoba samostatně výdělečně činná, která 
přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení SÚPM. 
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 Příspěvek se poskytuje maximálně po dobu 3 měsíců ve výši 0,12 násobku 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, 
který předcházel roku, ve kterém došlo k uzavření dohody. O překlenovací příspěvek 
lze zažádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody „společensky 
účelné pracovní místo“.  
 
Příspěvek na dopravu zaměstnanců 
V případě, že zaměstnanci mají špatné dopravní spojení do svého zaměstnání, 
může jejich zaměstnavatel na vlastní náklady zařídit každodenní dopravu do zaměstnání 
a ze zaměstnání. V tomto případě má pak zaměstnavatel nárok na příspěvek na dopravu 
zaměstnanců, pokud byla uzavřena mezi ním a ÚP dohoda. Nárok na tuto dotaci má 
také zaměstnavatel, který zajišťuje dopravu pro svého zaměstnance s těžším zdravotním 
postižením, který vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemůže využívat 
prostředků hromadné dopravy. 
 
Příspěvek na zapracování 
Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli na základě dohody příspěvek na 
zapracování, pokud tento zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o 
zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče ze strany ÚP. Jedná se především o 
osoby se zdravotním postižením, mladistvé, absolventy, uchazeče nad 50 let apod.  
 
Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 
Příspěvek je určen zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a 
nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní 
doby. Příspěvek lze poskytovat na základě dohody mezi ÚP a zaměstnavatelem na 
částečnou úhradu náhrady mzdy, která přísluší zaměstnancům. 
 
Cílené programy k řešení nezaměstnanosti 
Tyto programy jsou určeny k řešení nezaměstnanosti v obcích, krajích či celé 
České republice. Řadíme sem také programy, které jsou financovány z fondů Evropské 
unie. Součástí každého programu musí být stanovení podmínek k jeho provádění a 
harmonogram čerpání.  
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Mezi cílené programy patří svým charakterem také program na podporu obnovy 
nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který je určen 
k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením. 
 
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Jedná se zejména o: 
- pracovní rehabilitace 
- chráněné pracovní místo 
- chráněnou pracovní dílnu 
- příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 
a) Pracovní rehabilitace 
Na pracovní rehabilitaci, kterou zajišťuje a hradí ÚP, mají nárok osoby se 
zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace slouží k zajištění a udržení vhodného 
zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Jedná se zejména o teoretickou a 
praktickou přípravu, poradenství apod. 
 
b) Chráněné pracovní místo 
Tento pojem v podstatě představuje pracoviště nacházející se například 
v domácnosti osoby se zdravotním postižením, kde tato osoba vykonává pro svého 
zaměstnavatele pracovní činnost. Zaměstnavatel pak může od ÚP získat příspěvek na 
toto pracovní místo za podmínky, že bude provozováno po dobu nejméně dvou let. 
 
c) Chráněná pracovní dílna 
Pod tímto nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti rozumíme pracoviště, ve 
kterém pracuje z celkového počtu zaměstnanců více než 60 % osob se změněnou 
pracovní schopností. Na příspěvek má zaměstnavatel nárok pouze v případě, že tuto 
dílnu provozuje nejméně po dobu dvou let. 
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d) Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Jedná se o dotaci náležející zaměstnavateli, pokud zaměstnává více než 50 % 
osob se zdravotním postižením. Tato dotace slouží jako částečná kompenzace za 
zvýšené náklady, které souvisejí se zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob. 
 
1.2 Podnikatelský záměr 
1.2.1 Charakteristika podnikatelského záměru 
Každý, kdo vstupuje do podnikatelských aktivit, chce podnikat úspěšně a je 
přesvědčen, že se mu to podaří. Chce-li dosáhnout tohoto cíle, musí velmi objektivně a 
uvážlivě posoudit, jak vypadají základní předpoklady pro podnikání a stanovit strategii 
podniku. Základním nástrojem podnikatelské strategie je podnikatelská studie často 
nazývána jako podnikatelský plán, záměr či koncepce. 
 
Podnikatelský plán představuje písemnou koncepci podniku popisující všechny 
podstatné vnější i vnitřní faktory, které souvisejí se založením nového podniku. Studie 
musí především obsahovat údaje o vlastnících kapitálu, o vzdělání a zkušenostech 
vedoucích představitelů podniku, tržní odhady, informace o dosavadním rozvoji 
podniku (pokud není sestavován záměr pro nově vznikající podnik) a o finančním 
plánování. Při zpracování podnikatelské koncepce se může podnikatel spolehnout na 
vlastní síly a sám sestavit podnikatelský záměr nebo si pro tuto činnost najmout 
odborníky. 
 
  Způsob a rozsah této studie závisí zejména na výši potřebného kapitálu, na 
cílech autora a na individuálních požadavcích příjemce, kterým může být např. investor, 
banka, zákazníci či zaměstnanci. 
 
Každý začínající podnikatel si musí ještě před započetím vlastního podnikání 
zodpovědět tři základní manažerské otázky, a to: co, jak a pro koho vyrábět. Bez 
vyřešení těchto otázek není možné sestavit podnikatelský plán a začít se samotným 
podnikáním. 
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Nutnost sestavit podnikatelský plán se nevztahuje pouze na zakládání nového 
podniku, ale je ho často třeba vypracovat u již rozvinutého podniku v případě potřeby 
kapitálového posílení společnosti, ať již cestou úvěrových půjček nebo emisí cenných 
papírů. Kromě využití jako nástroje plánování jsou podnikatelské plány vhodné i jako 
nástroj kontroly. Umožňují srovnání plánovaných údajů s údaji skutečnými. 
 
1.2.2 Požadavky na podnikatelský plán 
 stručnost a přehlednost (doporučuje se rozmezí 40 – 50 stran) 
 jednoduchost (podnikatelský záměr by měl být srozumitelný jak pro investory a 
bankéře, ale taktéž pro osoby bez hlubších technických základů) 
 popis výhody produktu či služby pro zákazníka  
 orientace na budoucnost (kvalitní podnikatelský plán by se měl spíše zaměřovat 
na vystižení trendů, zpracování prognóz pro dosažení vytyčeného cíle, než na to, 
čeho již firma dosáhla) 
 realističnost a věrohodnost (údaje uvedené v plánu by měly korespondovat se 
skutečností, v opačném případě dochází ke snižování důvěryhodnosti plánu pro 
jeho příjemce) 
 nezatajovat slabá místa a rizika projektu (pokud příjemce odhalí určité negativní 
faktory, které v plánu autor neuvedl či záměrně zatajil, může to v jeho očích 
silně oslabit důvěryhodnost tohoto projektu) 
 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu (snižuje to důvěryhodnost 
projektu) 
 nebýt ani příliš pesimistický (při podceňování může být daný podnikatelský plán 
pro investora málo atraktivní) 
 upozornění na konkurenční výhodu plánu  
 prokázat, jak může investor získat zpět vynaložený a zhodnocený  kapitál  
 kvalitní zpracování projektu i po formální stránce (16) 
 
1.2.3 Struktura a dílčí části podnikatelského plánu 
Způsob a rozsah zpracování jednotlivých podnikatelských plánů se může značně 
lišit. Záleží na tom, co bude jeho předmětem (výrobky či služby), na oboru, ve kterém 
se daný podnik nachází, o jak velkou společnost se bude jednat, zda se podnikatelský 
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záměr sestavuje za účelem získání úvěru nebo z důvodu založení společnosti, jaké jsou 
cíle podnikatele a požadavky příjemce a v neposlední řadě závisí jeho struktura a rozsah 
na zvolené právní formě podnikání. Podnikatelský záměr by měl tedy být specifický pro 
každou organizaci zvlášť, a to platí i o jeho účelu. Dále budou uvedeny a vysvětleny 
jednotlivé rámcové části podnikatelského záměru, které si pak musí každý konkrétní 
podnik upravit podle svých potřeb. 
 
Rozsah podnikatelského plánu se doporučuje přibližně 40 stran plus eventuální 
příloha obsahující grafy, obrázky a další doplňující informace v rozsahu dalších 40 – 50 
stran. Podle požadavků příjemce je někdy nutné a účelné tento rozsah překročit nebo 
naopak nedodržet. Podnikatelské plány výroby pro vnitropodnikové použití je například 
možno omezit na 10 – 20 stran.  
 
Rámcové části podnikatelského plánu 
1. Titulní strana 
2. Obsah podnikatelského záměru 
3. Exekutivní souhrn 
4. Analýza odvětví 
5. Všeobecný popis podniku 
6. Výrobní plán 
7. Marketingový plán 
8. Organizační plán 
9. Hodnocení rizik 
10. Finanční plán 
11. Přílohy  
 
1.2.3.1 Titulní strana podnikatelské koncepce 
Titulní strana podává příjemci podnikatelského plánu základní údaje o 
společnosti, jejích vlastnících a předmětu podnikání. Obvykle by měla obsahovat název 
a sídlo společnosti, jména vlastníků a telefonní spojení, krátký popis společnosti, 
způsob a částku potřebného financování a jeho strukturu a v neposlední řadě prohlášení 
o důvěrnosti zprávy. 
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1.2.3.2 Obsah podnikatelského záměru 
Zmiňovat důležitost této části koncepce se může zdát zcela zbytečné, avšak 
v praxi se na obsah podnikatelského záměru často zapomíná, což může způsobit u 
příjemce záměru domnění, že je zpracován ledabyle a vede k otázce, zda podnikové 
vedení pracuje obdobným způsobem. 
 
1.2.3.3 Exekutivní souhrn  
Tuto dílčí část lze považovat za srdce podnikatelského záměru, neboť je to to 
první, co investoři či jiní uživatelé záměru čtou. Investoři dostávají velmi mnoho 
podnikatelských plánů a jednoduše nemají čas všechny důkladně přečíst. Pokud je 
shrnutí zaujme, přečtou si celý podnikatelský plán a zvažují případnou spolupráci. 
V opačném případě, je-li plán očividně špatně koncipován nebo se poskytovateli 
kapitálu zdá, že výrobek není zajímavý, záměr zavrhne a posuzuje jiný. Je tedy velice 
důležité zpracovat tuto část záměru natolik kvalitně, aby byl investor ochotný do našeho 
podnikání vložit prostředky. Exekutivní souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí 
nejdůležitějších aspektů podnikatelského záměru. Po jeho přečtení musí být jasné, o 
jaké výrobky a trhy jde, jakou mají klíčové osobnosti kompetenci, co bude celá věc 
investora stát a co z ní může mít. Jeho rozsah závisí na charakteru záměru a na výši 
potřebného kapitálu. Nemělo by být však kratší než dvě a delší než sedm stránek. 
Shrnutí se zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu. (18) 
 
1.2.3.4 Analýza odvětví 
Nový podnik je nutno zařadit do příslušného kontextu. Je to nezbytné zejména 
z hlediska potřeb investora, protože na základě analýzy odvětví si může udělat 
představu o tom, v jakém konkurenčním prostředí podnik bude působit či se již nachází. 
V této části podnikatelského záměru musí autor zohlednit celou řadu faktorů. Jedná se 
především o:  
 analýzu konkurenčního prostředí, v jejímž rámci jsou uvedeni všichni významní 
konkurenti, včetně jejich silných a slabých stránek i možností, jak by mohli 
negativně ovlivnit tržní úspěch nového podniku, 
 analýzu odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků, 
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 analýzu zákazníků, která by měla vycházet ze segmentace trhu a následného 
vytipování cílového trhu,  
 analýzy a předpovědi vydávané v rámci odvětví nebo vládními orgány. (3) 
 
1.2.3.5 Všeobecný popis podniku 
Po důkladné analýze odvětví by měl podnikatelský záměr pokračovat 
všeobecným popisem podniku. Jedná se především o základní myšlenky, o 
podnikatelské cíle a strategie jejich dosažení. Klíčovými prvky v této souvislosti jsou 
výrobky nebo služby, umístění a velikost podniku, personál, potřebné kancelářské 
vybavení, průprava podnikatele a historický nástin podniku. Z údajů o historii podniku 
by mělo být patrné datum založení společnosti, idea ústředního produktu, ale zejména 
motivace k založení podniku. Na tyto informace dále navazují údaje o konkrétních 
výrobcích (přednosti výrobku, strategie dosažení konkurenční výhody apod.), resp. 
službách a druhu zákazníků. Všeobecný popis podniku by měl také podrobněji 
rozpracovávat otázku, jak a kde firma své výrobky prodává nebo chce prodávat. (4) 
 
V této části záměru je také potřebné, zejména v případě již fungujícího podniku, 
zahrnout informace o podstatných změnách v dosavadním vývoji společnosti (např. 
výměna vedení, prodej nebo reorganizace výrobkových skupin aj.). Nemělo by se zde 
také opomíjet uvést mimořádné úspěchy společnosti, např. poskytnutí patentu, dohoda o 
odbytu s významným partnerem, úspěšná realizace dřívějších plánů apod. (16) 
 
Pokud jde o budoucí rozvoj podniku, musí autor záměru popsat, jakých cílů 
chtějí klíčové osobnosti dosáhnout a stručně uvést i strategie jejich dosažení. Na závěr 
popisu podniku je vhodné ve formě tabulky uvést vlastnické poměry, právní formu a 
důležité smlouvy s externími podniky nebo osobami. (16) 
 
1.2.3.6 Výrobní plán 
V této části podnikatelského záměru je třeba popsat celý výrobní proces, tedy 
v případě, že se jedná o výrobní podnik. Pokud nepůjde o výrobní společnost, ale o 
maloobchodní prodejnu, nebo o poskytování služeb, bude se tato část nazývat 
„obchodní plán“. 
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a) výrobní plán 
V tomto případě by se měl podnikatelský plán zaměřit na popis toho, zda si 
výrobu podnik zajišťuje sám nebo částečně prostřednictvím subdodavatelů. Pokud 
využíváme služeb subdodavatelů, měli bychom uvést jejich jména a adresy, proč jsme si 
vybrali právě je, jaké jsou u nich náklady na výrobu a informace o již uzavřených 
smlouvách. Pokud bude celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde 
být uveden popis závodu, strojů a zařízení, které budou zapotřebí, dále také používané 
materiály, náklady na ně a jejich dodavatelé. 
 
b) obchodní plán 
Pokud se jedná spíše o obchodní firmu či společnost poskytující služby, je 
nezbytné uvést informace o subjektech, prostřednictvím nichž je realizován nákup zboží 
a služeb, inventurním systému, skladovacích prostorách potřebných pro činnost 
společnosti apod. 
 
1.2.3.7 Marketingový plán 
Marketingový plán představuje důležitou součást podnikatelského plánu, protože 
objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a 
propagovány. Měly by zde být zahrnuty i odhady objemů produkce nebo služeb, z nichž 
lze odvodit odhad rentability nového podniku. Marketingový plán je nástroj, jehož 
prvořadým cílem je vylepšit obchodní výsledky společnosti, a to prostřednictvím 
realizace efektivních marketingových aktivit. 
Marketingový plán se většinou zpracovává pro období jednoho roku, avšak 
střední a větší podniky zpracovávají navíc víceleté strategické plány. Marketingový plán 
je důležité minimálně jedenkrát za čtvrtletí zrevidovat a případně jej upravit či doplnit 
podle aktuální situace, abychom zjistili, zda reálné firemní výsledky směřují ke splnění 
cílů stanovených v plánu. 
 
Struktura marketingového plánu 
1. Situační analýza 
Tato část by měla zahrnovat celou řadu analýz ke zjištění současného stavu 
podniku, např. analýzu podniku, situace na trhu (zákazníci, konkurence, vnější 
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podmínky), analýzu prostředí, dodavatelů a zejména SWOT analýzu. SWOT analýza, 
která se skládá ze zhodnocení silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb 
společnosti umožňuje analyzovat prakticky cokoliv – postavení podniku na trhu, 
produkty, nebo třeba i kvalitu managementu podniku. 
 
2. Stanovení marketingových cílů a záměrů 
Po analýze aktuálního stavu podniku je důležité si stanovit cíle, kterými se 
vlastně popisuje budoucí stav podniku. Je důležité, aby jednotlivé cíle byly měřitelné a 
vyhodnotitelné, protože pouze tehdy můžeme zjistit, zda došlo k jeho naplnění či 
nikoliv.  
 
3. Určení marketingové strategie a taktických postupů 
Stanovení marketingových strategií určuje, jak stanoveného cíle dosáhnout. 
Měla by obsahovat především definici klíčových zákazníků podniku a způsob, jakým 
s nim bude pracovat. Marketingová strategie ve své podstatě představuje marketingový 
mix, nebo-li „4P“ – produkt (výrobek), place (místo prodeje, způsob distribuce), price 
(cena), promotion (propagace, komunikační mix). 
 
4. Programy realizace 
V této fázi marketingového plánu se jedná o rozpracování stanovené strategie do 
konkrétních aktivit a úkolů. V jejich rámci je důležité stanovit co má být provedeno a 
s jakým cílem, kdo je za plnění úkolu odpovědný, časový rámec realizace úkolu a 
určení předpokládaných nákladů na dosažení cíle.  
 
5. Rozpočet 
Sestavení rozpočtu by mělo zahrnovat očekávané marketingové náklady 
skládající se z nákladů marketingových aktivit podniku, případně i marketingové tržby. 
Rozpočet je důležité sestavit zejména pro zpracování další fáze podnikatelského záměru 
– finančního plánu. 
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6. Kontrola marketingového plánu 
V poslední části marketingového plánu je důležité popsat, v jakých intervalech 
se budou hodnotit výsledky dosahování cílů podniku. Hodnocení by mělo probíhat 
minimálně jednou za čtvrtletí. 
 
1.2.3.8 Organizační plán 
Další fází podnikatelského záměru je sestavení organizačního plánu. 
Zjednodušeně řečeno se jedná o popsání vlastnických poměrů uvnitř podniku (zda se 
jedná o osobní vlastnictví, obchodní společnost apod.). Je dobré zde detailněji popsat 
organizaci a řízení podniku, resp. vrcholový management, ostatní zaměstnance, 
organizační strukturu atd. 
 
1.2.3.9 Hodnocení rizik 
Se založením každého podniku jsou spojena určitá rizika. Pro podnikatele je 
důležité, aby je včas rozpoznal a připravil si účinnou strategii k jejich zvládnutí. Rizika 
mohou podnik ohrožovat jak z vnějšího, tak i vnitřního prostředí. Jedná se především o 
reakci konkurence na nového „soka“ na trhu, slabé stránky podniku spočívající 
v marketingu, výrobě, manažerském týmu či technologickém vývoji. Pro nový, ale i již 
fungující podnik je důležité tato rizika analyzovat a připravit si alternativní strategie pro 
případ, že se některé z výše zmíněných rizik projeví.  
 
1.2.3.10 Finanční plán 
Finanční plán je stejně důležitou součástí podnikatelského záměru jako 
marketingový, výrobní a organizační plán. Určuje objemy investic, které potřebuje nový 
podnik, a ukazuje, nakolik ekonomicky reálný je podnikatelský plán jako celek. 
Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi, kterými jsou: 
a) odhad příjmů a výdajů (s výhledem alespoň na 3 roky) – zahrnuje očekávané 
tržby, kalkulované náklady 
b) odhad cash-flow (alespoň na 3 roky) 
c) odhad rozvahy – poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému 
datu.  
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1.2.3.11 Přílohy 
Poslední částí podnikatelského plánu bývají přílohy. Obsahují veškeré 
informativní materiály, které není důležité začlenit do samotného textu (měl by však 
obsahovat odvolávky na ně). Přílohy podnikatelského záměru mohou tvořit informace 
z primárního výzkumu, nájemní či jiné uzavřené smlouvy, ceníky dodavatelů, 
korespondence od zákazníků apod.  
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2 Analýza současné situace a problému 
 
2.1 Charakteristika okresu Svitavy 
Okres Svitavy leží v jihovýchodní části Pardubického kraje. Rozlohou 1 335 
km2 je největším okresem v kraji, na jeho rozloze se podílí 29,5 %. Co se však týče 
hustoty osídlení, svými cca 77 obyvateli na 1 km2 patří k nejřidčeji osídleným územím 
České republiky. Je vnitrozemským okresem, na východě sousedí s Olomouckým 
krajem, na jihu s Jihomoravským krajem a s krajem Vysočina, na západě a na severu 
hraničí s okresy Pardubického kraje (Ústí nad Orlicí a Chrudim). Svitavský okres se 
dále rozpadá na mikroregiony Moravskotřebovsko, Jevíčsko, Svitavsko a Poličsko. (26) 
 
Z celkové rozlohy okresu tvoří  60, 9 % zemědělská půda, z toho orná 46 %, 
trvalé travní porosty činí 12,4 %, sady a zahrady 2,5 % a 0,7 % vodní plochy. Na lesní 
půdu připadá 31 % rozlohy okresu. Při sčítání lidu k 1. březnu 2001 bylo v okrese 
sečteno 102 667 obyvatel. Od sčítání v roce 1961 se snížil počet obyvatel téměř o 3 000 
osob. Za 40 let byl zaznamenán přirozený přírůstek 16 000 obyvatel a úbytek 
stěhováním 19 000 osob. Administrativně byl okres k datu sčítání rozdělen na 113 obcí, 
z toho 7 měst.  
 
Výrobní charakter okresu je smíšený. Zemědělství zde převažuje nad 
průmyslem. V předchozích letech na Svitavsku profitovaly zejména potravinářské a 
textilní závody, v současné době textilnictví zaznamenává spíše úpadek. Na druhé 
straně se rozvíjí produkce skleněných vláken, kovovýroba, strojírenství a výroba 
dopravních prostředků. V menší míře se rozvíjí oblast dřevovýroby, polygrafie, výroba 
žáruvzdorných materiálů, konfekčních výrobků a speciální obuvi. (26) 
 
Investiční činnost v tomto okrese poměrně zaostává, což představuje jednu 
z hlavních příčin problematiky tohoto území. V oblasti průmyslu patří rekonstrukce 
litomyšlského Vertexu k největším investicím. Mezi nejvýznamnější podniky 
zaměstnávající více než 250 zaměstnanců se řadí zejména Vertex a. s. (Litomyšl), 
Masokombinát a. s. (Polička), Hedva a. s. (Moravská Třebová), Poličské strojírny a. s. 
(Polička), Vigona a. s. (Svitavy), TOS a. s. (Svitavy), Automotive safety components 
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international s. r. o. (Jevíčko). V posledních letech se ve Svitavském okresu projevil 
enormní nárůst supermarketů některých obchodních řetězců a nejvýznamnější 
producenti automobilů zde umístili servisní střediska.  
 
2.2 Nezaměstnanost ve svitavském okresu 
Svitavský okres se řadí mezi nejproblémovější území České republiky. Důvodů 
k tomuto zařazení existuje celá řada. Svitavsko se vyznačuje především nižší 
ekonomickou výkonností, industriální produkce se nachází ve stádiu resese, 
demografické ukazatele jsou pod celorepublikovým průměrem a oblast drobného a 
středního podnikání není v tomto okresu dostatečně podporována. Dalším význačným 
důvodem problematiky Svitavska je velmi malý objem investic. Svitavský okres se řadí 
mezi 10 okresů České republiky s nejnižší investiční aktivitou. Neblahé dopady na 
rozvoj Svitavska má také útlum produkce některých velkých firem v tomto okresu 
(např. Poličské strojírny, Hedva). 
 
Vývoj míry nezaměstnanosti v okresu Svitavy (vždy k 1. 1.)
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Graf č. 1Vývoj nezaměstnanosti v okresu Svitavy 
 
 
2.3 Analýza nástrojů aktivní politiky využívaných v regionu Svitavy  
2.3.1 Společensky účelná pracovní místa 
          V roce 2006 bylo uzavřeno 406 dohod čímž vzniklo 477 pracovních míst. 
V porovnání s předchozím rokem se počet dohod zvýšil o 105 a počet takto 
vytvořených pracovních pozic narostl o 92 míst. Nejvíce dohod SÚPM bylo uzavřeno se 
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zaměstnavateli mající právní formu s. r. o. a působících v oblasti služeb, obchodu a 
pohostinství. Významně se však na uzavírání dohod s Úřadem práce ve Svitavách 
podíleli zaměstnavatelé z oblasti průmyslu. (20) 
 
Podle pohlaví Podle vzdělání Podle soc. skupin Podle předmětu činnosti 
  abs. %   abs. %   abs. %   abs. % 
muži  33 65 zákl.vz. 2 3,9 do 20 let 3 5,9 obchod a služby 15 29,4
ženy 18 35 vyuč. 32 62,7 21-30 let 23 45,1 průmysl 12 23,5
      úpl.stř. 13 25,5 31-40 let 15 29,4 stavebnictví 6 11,8
      VŠ 4 7,9 41-50 let 8 15,7 zem. výroba, lesnictví 5 9,8 
            51-60 let 2 3,9 doprava − − 
                  ostatní 13 25,5
∑ 51 100   51 100   51 100   51 100
 
Tab. č.  1 Struktura a počty míst vytvořených v rámci SVČ 
 
          V loňském roce bylo vyplaceno souhrnně na SÚPM 10 988 000,- Kč. Z toho 
příspěvek na zřízení míst činil 2 172 000,- Kč a 8 826 000,- Kč šlo na příspěvek na 
mzdové náklady. Na cílové programy pak bylo vyplaceno 2 553 000,- Kč.  
 
2.3.2 Regionální cílené programy 
Regionální cílené programy byly vyhlášeny na roky 2006 a 2007 na základě 
ustanovení § 120 odst. 2 a 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tyto programy 
plně podporují cíle Lisabonského procesu v oblasti zaměstnanosti. V uplynulém roce 
byly uplatňovány dva cílené programy platné pro celý Pardubický kraj – „První nástup 
po skončení střední školy“ a „Zkrácené pracovní úvazky“. (20) 
 
První nástup po skončení střední školy 
Hlavním cílem programu bylo zapojit do pracovního procesu 200 uchazečů (50 
v každém okrese) – absolventů středních škol, především technického zaměření 
k získání potřebné praxe ve svém oboru, aby neodcházeli pracovat do jiné sféry 
národního hospodářství. Tento projekt byl a je realizován prostřednictvím příspěvku na 
mzdové náklady. V průběhu roku 2006 bylo uzavřeno 41 dohod „První nástup po 
skončení střední školy“. Podle zadání projektu byli zařazeni absolventi s technickým 
zaměřením. V úhrnné výši bylo na tento projekt k 31. 12. 2006 vyplaceno 851 751,- Kč. 
(20) 
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Zkrácené pracovní úvazky 
Hlavním smyslem tohoto programu bylo začlenění 50 uchazečů ze 
znevýhodněných skupin uchazečů (např. osoby zdravotně postižené, starší 50 let, do 25 
let, těhotné ženy apod.). Z cílové skupiny uchazečů byly vybrány tři skupiny uchazečů o 
zaměstnání (osoby pečující o dítě do 15 let věku, osoby se zdravotním postižením,  
samoživitelé), které patří již několik let mezi nejvíce problémové a jejichž zaměstnání a 
zvýšení kvalifikace nebylo možné v uplynulém roce řešit ani v rámci aktivní politiky, 
tak ani prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Jedná se o skupinu uchazečů, 
kteří požadují práci na zkrácené úvazky, protože na plný úvazek nemohou pracovat buď 
ze zdravotních či jiných objektivních důvodů. Současně s těmito skupinami uchazečů 
bude realizován doprovodný program „Administrativní pracovník“. Tento doprovodný 
program spočívá v možnosti zaměstnat na základě dohody se zaměstnavatelem dalšího 
uchazeče o zaměstnání, který bude u zaměstnavatele především zajišťovat 
administrativní úkony související s vytvářením míst na zkrácený pracovní úvazek.  
Tento projekt byl realizován prostřednictvím příspěvku na mzdové náklady. (20) 
 
Ke konci roku 2006 bylo uzavřeno 31 dohod, v jejichž rámci bylo umístěno 27 
uchazečů z výše zmíněných cílových skupin. Zbylí 4 uchazeči nastoupili do pracovního 
poměru v letošním roce. V uplynulém roce úřad práce vyplatil na programu 919 904,- 
Kč. 
 
2.3.3 Chráněné dílny a pracoviště 
V loňském roce byla vytvořena 4 chráněná pracoviště SVČ a zřízeno 26 míst 
v chráněných dílnách. V celkové výši bylo uzavřeno 10 dohod na provoz chráněných 
dílen a pracovišť, což představovalo 138 míst. Na tento nástroj aktivní politiky vyplatil 
Úřad práce ve Svitavách 7 254 000,- Kč. 
 
2.3.4 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
Každým rokem se zvyšuje množství vyplacených finančních prostředků na tento 
příspěvek. V roce 2006 bylo poskytnuto prostřednictvím příspěvku podle § 78 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti nejvíce prostředků za posledních 6 let. Tato dotace byla 
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poskytnuta 10 zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním 
postižením. 
 
Zaměstnavatel Částka 
Lamido Sebranice a.s.  2 944 000,- Kč
Flídr plast s.r.o., Široký důl 1 536 000,- Kč
MUDr. Ivana Dostálová 136 000,- Kč
KOLWOOD,  spol. s.r.o. 807 000,- Kč
Sdružení FORTE 4 809 000,- Kč
BONA art, s.r.o.  72 000,- Kč
LENTO s.r.o. 361 000,- Kč
Lubomír Krejčí 36 000,- Kč
Obec Vysoká 9 000,- Kč
Randa s.r.o. 2 679 000,- Kč
Celkem 13 388 000,- Kč
 
Tab. č.  2 Poskytnuté příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 
 
2.3.5 Veřejně prospěšné práce 
V uplynulém roce se uzavřelo s obcemi, technickými službami či neziskovými 
organizacemi 113 dohod o vytvoření VPP na jejímž základě bylo vytvořeno 503 míst a 
umístěno 517 uchazečů. Na veřejně prospěšné práce byl od Úřadu práce ve Svitavách 
poskytován příspěvek ve výši 6 000,- Kč na místo a měsíc. Při obsazování míst se 
opakovala situace z předchozích let, kdy starostové na základě špatných zkušeností 
některé uchazeče odmítali zaměstnat  a raději vytvořená místa neobsadili. Mnozí 
uchazeči o zaměstnání byli na VPP umístěni opakovaně, protože tyto práce pro ně 
představují jedinou možnost získání pracovního uplatnění (zejména u uchazečů se 
základním vzděláním). (20) 
 
 
Podle vzdělání Podle věkových kategorií 
  abs. %   abs. % 
základní vzdělání 143 27,7 do 25 let 85 16,4 
vyučen 270 52,2 nad 50 let 156 30,2 
úplné střední 96 18,6 ostatní 276 53,4 
VŠ 8 1,5       
celkem 517 100   517 100 
 
Tab. č.  3 Počet vytvořených míst v rámci VPP 
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2.3.6 Rekvalifikace 
V roce 2006 byla na klasickou rekvalifikaci uzavřena 401 dohoda (z toho 280 
dohod s uchazeči o zaměstnání, 24 se zájemci o zaměstnání, 94 dohody 
s rekvalifikačními středisky a tři dohody o zaměstnanecké rekvalifikaci). V rámci 
rekvalifikačních kurzů, hrazených z Evropského sociálního fondu, byla uzavřena 
celkem 161 dohoda s uchazeči o zaměstnání – z toho 68 dohod v rámci projektu 
Příprava na práci v Pardubickém kraji, 76 dohod v rámci projektu Návrat do práce 
v Pardubickém kraji a 17 dohod v rámci projektu Vzdělání – nová šance pro ženy 
vracející se na trh práce. Průměrný počet hodin rekvalifikace jedné osoby činil 327,1 
hodin a průměrná cena rekvalifikace jedné osoby byla 10 694,1 Kč. (20) 
 
V loňském roce bylo vyplaceno celkem 2 795 651,- Kč na rekvalifikace. Z toho 
2 723 001,- Kč ve formě individuálních rekvalifikací a 72 650,- Kč prostřednictvím 
zaměstnanecké. 
 
  
Platby z dohod r. 
2005 
Platby z dohod r. 
2006 
Platby r. 2006 
celkem 
Individuální  457 054,- 2 265 947,- 2 723 001,- 
▪ FO do 25 let 365 296,- 901 346,50,- 1 266 642,50,- 
▪ FO nad 50 let 17 460,- 126 455,- 143 915,- 
▪ ZPS 12 467,- 97 194,- 109 661,- 
▪ dlouhodobí 23 045,- 343 602,50,- 366 647,50,- 
▪ ostatní 38 786,- 797 349,- 836 135,- 
Zaměstnanecká - 72 650,- 72 650,- 
Celkem 457 054,- 2 338 597,- 2 795 651,- 
 
Tab. č.  4 Rozdělení plateb na rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 
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2.3.7 Výdaje na státní politiku zaměstnanosti v letech 2001 - 2006 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
AKTIVNÍ POLITIKA  
Rekvalifikace 2 155 2 022 3 117 3 070 3 259 2 796 
Poradenství a bilanční diagnostika − − − − 11 42 
VPP 17 661 17 276 17 197 21 399 20 054 23 509 
Společensky účelná pracovní místa 18 240 6 241 4 363 9 515 12 416 9 297 
z toho: - dotace 1 605 1 320 535 2 300 385 470 
           - mzdové náklady 16 635 4 921 3 828 7 215 12 031 8 827 
Samostatná výdělečná činnost 2 872 1 035 1 724 2 310 1 235 1 701 
Překlenovací příspěvek − − − 25 45 − 
Absolventi 6 713 13 263 11 387 14 622 6 202 − 
Chráněné dílny 2 308 2 604 2 976 5 766 3 511 7 254 
z toho: - zřízení 310 75 60 2 400 1 400 2 735 
           - provoz 1 780 2 379 2 586 3 096 2 041 4 319 
           - zřízení ZPS - SVČ 280 150 330 270 70 200 
Posudky, informační materiál 15 6 12 24 − − 
§ 120 Cílené programy − − − − 2 416 2 553 
Aktivní politika celkem 49 964 46 368 40 776 56 731 49 149 47 152 
PASIVNÍ POLITIKA 
PPNZ (PvN) 63 100 72 044 78 189 79 228 77 921 81 874 
Poštovné 333 354 356 340 318 311 
Pasivní politika celkem 63 433 72 398 78 545 76 568 78 239 82 185 
Celkem výplaty 113 397 118 766 119 321 136 299 127 388 129 337
% APZ 44,1 39 34,17 41,6 38,6 36,5 
% PPZ 55,9 61 65,83 58,4 61,4 63,5 
Insolvence 2 635 814 323 1 221 1 566 1 817 
ZPS - § 24a − 3 921 4 275 4 188 − − 
ZPS - § 78 − − − − 6 638 13 388 
 
Tab. č.  5 Výdaje na aktivní a pasivní politiku v jednotlivých letech 
 
 
Podíl APZ z celkových nákladů na politiku zaměstnanosti v roce 2006 dosáhl 
36,5 %. V peněžních jednotkách to bylo 47 152 000,- Kč, což představovalo oproti 
předchozímu roku pokles o 1 997 000,- Kč. Bylo to způsobeno především nižší 
nezaměstnaností v roce 2006. 
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Graf č. 2 Vývoj výdajů na aktivní a pasivní politiku 
 
V uplynulém roce (i v čtyřech předchozích letech) Úřad práce ve Svitavách 
vynaložil nejvíce finančních prostředků na veřejně prospěšné práce, díky nímž byl 
umístěn největší počet uchazečů o zaměstnání. Významnou část výdajů však 
představovala i podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která každým 
rokem roste, jak ukazuje následující graf č. 3. 
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Graf č. 3 Vývoj výdajů na jednotlivé nástroje aktivní politiky 
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2.4 Politika zaměstnanosti v Evropské unii 
Státní politika zaměstnanosti patří mezi ty oblasti, na které je nejvíce 
soustředěna pozornost nejen politiků a vlád, ale všech občanů, celé společnosti. 
Nezaměstnanost, jeden z nejhorších jevů moderní společnosti, představuje problém, se 
kterým se více či méně, ale rozhodně stále potýkají vlády všech zemí nejen Evropské 
unie, ale celého světa. Státní politika zaměstnanosti každého státu EU zahrnuje aktivní a 
pasivní systém boje s nezaměstnaností. Tato politika se však u jednotlivých členských 
států liší rozsahem vynaložených prostředků na aktivní a pasivní opatření a druhy 
uplatňovaných nástrojů. Tyto nástroje jsou do jisté míry podobné programům aktivní a 
pasivní politiky zaměstnanosti realizovaných v České republice.    
 
Politika zaměstnanosti členských států EU obecně zahrnuje: 
1. veřejné služby zaměstnanosti 
2. aktivní politiku zaměstnanosti 
3. pasivní politiku zaměstnanosti 
 
Veřejné služby zaměstnanosti 
Tyto služby zahrnují veškeré činnosti a aktivity realizované prostřednictvím 
úřadů práce či jiných institucí s konstitutivním cílem – usnadnit integraci 
nezaměstnaných osob na pracovní trh a také napomáhat zaměstnavatelům při rekrutaci a 
výběru zaměstnanců. Prostřednictvím těchto institucí je možné získat informace jak o 
volných pracovních místech tak o poptávající pracovní síle   
 
Aktivní programy zaměstnanosti 
Statistiky Eurostatu determinují sedm opatření respektive programů aktivního boje 
s nezaměstnaností používaných ve státech Evropské unie: 
a) rekvalifikace, vzdělávací kurzy 
b) pracovní fluktuace a sdílení  
c) pracovní pobídky 
d) programy integrace handicapovaných uchazečů o zaměstnání 
e) vytváření nových pracovních míst 
f) programy pro začínající podnikatele 
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Programy rozšiřování kvalifikace uchazečů o zaměstnání 
Jedná se o velmi efektivní nástroj aktivní politiky, jehož využívání umožňuje 
nástup uchazečů o zaměstnání do trvalých pracovních poměrů na základě rozšíření 
jejich kvalifikace. Obsahová náplň tohoto nástroje je totožná s rekvalifikací v ČR. 
Členské státy EU na tento druh aktivního programu vynakládají největší část finančních 
prostředků určených na aktivní politiku zaměstnanosti, jak dokládá graf č. 4  – 
z členských zemí nejvíce Velká Británie (82,6 % prostředků určených na politiku 
zaměstnanosti). 
 
Pracovní fluktuace a sdílení 
Pracovní fluktuace a sdílení jsou nejméně zastoupeným nástrojem ve všech 
zemích EU. Jedná se o programy, které umožňují pracovní zařazení nezaměstnaných 
osob takovým způsobem, kdy část pracovní doby, resp. určitou práci vykonávají 
uchazeči o zaměstnání za zaměstnance. V praxi má tento nástroj podobu různých 
výpomocí a brigád.  
 
Pracovní pobídky 
Tento pojem zahrnuje programy zaměřené na usnadnění pracovního uplatnění 
uchazečů o zaměstnání a dále programy zabezpečující zaměstnání osobám, kterým hrozí 
nedobrovolná ztráta zaměstnání. Převážná část mzdových nákladů je hrazena 
zaměstnavatelem. Největší část z celkových výdajů na státní politiku zaměstnanosti 
vynakládá Rumunsko (53,8 %) a Maďarsko (45,7 %).  
 
Programy pro handicapované uchazeče o zaměstnání 
Smyslem těchto nástrojů je stejně jako v České republice snaha o umístění 
zdravotně handicapovaných osob na trh práce. V České republice jsou tyto programy 
zastupovány dotacemi chráněné dílny, chráněné pracovní místo, pracovní rehabilitace a 
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Největší část svých 
výdajů na tento program vynakládá Norsko (81,4 %). 
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Vytváření nových pracovních míst 
Tento nástroj aktivní politiky reprezentuje tvorbu nových pracovních míst 
obzvláště s ohledem na užitek obce či veřejnosti za účelem zaměstnání dlouhodobě 
nezaměstnaných osob nebo osob jinak obtížně umístitelných. Převážná část mzdových 
nákladů je hrazena z veřejných financí. V ČR má tento nástroj podobu veřejně 
prospěšných prací. Přímé vytváření pracovních míst nejvíce uplatňuje Bulharsko (78,3 
% výdajů určených na APZ). 
 
Programy pro začínající podnikatele 
Obsahovou náplní těchto programů je podpora podnikatelské činnosti u 
nezaměstnaných osob. Tyto nástroje u nás výstižně reprezentuje společensky účelné 
pracovní místo a překlenovací příspěvek. Uplatnění svých uchazečů na pracovní trh 
prostřednictvím SVČ nejvíce podporuje Řecko (36,5 % výdajů na APZ) a Slovensko 
(25 %). 
 
Pasivní politika zaměstnanosti 
Statistika Eurostatu uvádí dva nástroje pasivní politiky členských států EU: 
a) finanční podpora v nezaměstnanosti 
b) předčasný odchod do důchodu 
- program, který napomáhá starším zaměstnancům (u kterých je 
předpoklad malé šance k nalezení zaměstnání) odejít do předčasného 
starobního důchodu, díky čemuž najdou své uplatnění uchazeči o 
zaměstnání 
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Graf č. 4 Podíl výdajů v EU-25 na jednotlivé nástroje aktivního programu zaměstnanosti 
 
Výdaje na politiku zaměstnanosti v % z HDP (r. 2004)
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Graf č. 5 Výdaje na politiku zaměstnanosti v % z HDP 
 
______________________ 
Pozn.: Celkové výdaje EU-25 jsou zkonstruovány bez údajů zemí Kypr, Malta a Slovinsko. Údaje o pasivních 
           programech u Lucemburska jsou nekompletní. 
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2.5 Uplatnění na trhu práce prostřednictvím podnikatelské činnosti 
Pustit se do podnikatelské činnosti není v současné době příliš snadné 
rozhodnutí a to zejména pro nezaměstnaného člověka. Proti realizaci na trhu práce 
prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti stojí celá řada bariér. Jsou to především 
překážky ze strany státu, který svou byrokratickou a daňovou politikou každým rokem 
dovede nemalou řadu podnikatelských subjektů k ukončení činnosti. Významnou 
bariérou pro vstup na trh je však rovněž i samotné podnikatelské prostředí a stále 
dynamičtější a progresivnější konkurence, která nezřídka doslova „smete“ ty, kterým se 
na trh podařilo vstoupit. Překážky však často vytváří člověk i sám proti sobě. Myslím 
tím, především to, že přecení své schopnosti, podnikatelského ducha a zejména 
zapomene na obor svého vzdělání. Je samozřejmé, že každý podnikatel nemůže mít 
ekonomické vzdělání či určitou podnikatelskou průpravu pro svou činnost. Je ale 
potřebné si uvědomit, že bez odhodlání se učit novým věcem a ochotou věnovat 
dostatek času svému podnikání, se nelze tímto způsobem realizovat. 
 
Jak je možné se uplatnit na trhu práce prostřednictvím samostatné výdělečné 
činnosti z pohledu nezaměstnaného člověka? Pro nalezení odpovědi na tuto otázku jsem 
se rozhodla provést dotazníkové šetření právě u zmíněné skupiny ekonomicky aktivního 
obyvatelstva.  Výzkum jsem prováděla na Úřadu práce ve Svitavách u náhodně 
vybraných uchazečů o zaměstnání různého věku a vzdělání tak, abych vytvořila 
komplexní pohled na jejich uplatnitelnost prostřednictvím podnikatelské činnosti. 
 
Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 40 respondentů. Otázky v dotazníku 
jsem zaměřila především na oblast podnikání respektive možnost se tímto způsobem 
uplatnit na trhu práce. Dále se otázky týkaly aktivní politiky zaměstnanosti, konkrétně 
dotací od ÚP souvisejících s podnikáním a povědomí o nich u uchazečů o zaměstnání. 
Plnou verzi dotazníku naleznete v příloze č. 3. 
 
2.5.1 Analýza respondentů z hlediska věku, délky evidence a vzdělání 
Z celkového počtu respondentů se dotazníkového šetření účastnilo 42,5 % mužů 
a 57,5 % žen. Jejich věkovou strukturu ukazuje následující graf č. 6. 
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Graf č. 6 Věková struktura respondentů 
 
Podíváme-li se na rozložení oslovených respondentů z hlediska délky evidence 
na ÚP, pak lze konstatovat, že nejv
 
Graf č. 8 znázorňuje přehled nejvyššího dosaženého vzdělání u oslovených 
respondentů. Nejfrekventovanějším dosaženým vzděláním je úplné střední s maturitou 
ětší skupinu ze všech dotázaných tvoří dlouhodobě 
nezaměstnaní (nad 12 měsíců). Druhou početnou skupinu naopak představují 
nezaměstnaní, kteří jsou evidování na ÚP méně než 3 měsíce. Nejméně uchazečů o 
zaměstnání je evidováno na ÚP v rozmezí 9 - 12 měsíců.  
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Graf č. 7 Složení respondentů dle délky evidence 
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(35 % respondentů). Naopak nejméně zastoupenou skupinou respondentů, kteří se 
zúčastnili dotazníkového šetření jsou uchazeči s vysokoškolským vzděláním.  
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Graf č. 8 Uchazeči dle nejvyššího vzdělání 
 
 
.5.2 Řešení nezaměstnanosti prostřednictvím podnikatelské činnosti2  
Pro nezaměstnaného je často jediným východiskem z jeho situace začít 
zaměstnané, 
kteří ji
ntů, kteří v současné době hledají pracovní 
platnění by bylo ochotno začít vykonávat podnikatelskou činnost  pouhých 25 % (z 
toho 5
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Obzvláště pro dlouhodobě ne
ž ztrácí možnost se uplatnit na pracovním trhu. Naskýtá se však otázka – jsou 
vůbec uchazeči o zaměstnání ochotni tímto způsobem řešit svou často bezvýchodnou 
situaci? Mají vůbec nějaké předpoklady k tomu, aby byli v této činnosti úspěšní a co jim 
brání v tom, aby se pustili do podnikání? Nejen na tyto otázky jsem hledala odpovědi 
prostřednictvím dotazníkového šetření.  
 
Ze všech oslovených responde
u
0 % žen). Následující graf shrnuje nejčastěji uváděné oblasti podnikání, ve 
kterých by měli uchazeči zájem se realizovat. 
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Graf č. 9 Nejčastěji uvažované oblasti podnikatelské činnosti 
 
Pokud bychom se blíže podívali na aspekty, které vedly k volbě právě 
zmiňovaných oblastí, tak respondenti nejčastěji uváděli následující důvody: obor 
vzdělání (33,33%), malá konkurence v daném oboru (16,67 %), obor je respondentův 
koníček (33,33 %) a rodinné tradice (16,67 %). Co se týče podnikatelské minulosti 
uchazečů o zaměstnání, samostatnou výdělečnou činnost dříve vykonávalo pouhých 10 
% ze všech oslovených respondentů.  
 
2.5.3 Důvody nezájmu o samostatnou výdělečnou činnost 
Celkově nejčastěji uváděným důvodem, proč uchazeči v současné době 
neuvažují o podnikatelské činnosti, byl nedostatek finančních prostředků a obavy ze 
zadlužení půjčkami (34,5%). Dalším poměrně frekventovaným argumentem byla 
absence ekonomického vzdělání (24,1 %). Zde se naskýtá otázka, zda uchazeči, kteří 
uváděli tento důvod jako překážku pro zahájení výdělečné činnosti, by byli ochotni 
projít rekvalifikačním kurzem (např. základy účetnictví, základy podnikání, apod.)? 
Přesná polovina oslovených respondentů by nabízenou možnost využila. Zajímavé bylo 
zjištění, že tuto alternativu více upřednostňují muži. Druhá polovina dotázaných měla 
jako nejčastější argument, proč zavrhují možnost rozšíření své kvalifikace, vyšší věk. 
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Třetím, ale podstatně méně frekventovaným důvodem, je obava z enormní 
konkurence na trhu. Tento důvod figuruje v odpovědích u více než 12 % respondentů. 
Stejného počtu procent dosáhlo i upřednostňování jistoty stálého příjmu.  
 
Ostatní sledované důvody jsou zastoupeny jen okrajově, jako významnější se 
jeví pouze obava ze samostatného rozhodování. 
 
2.5.4 Povědomí o dotacích u uchazečů o zaměstnání 
Dalším cílem mého výzkumu na ÚP ve Svitavách bylo zjišťování, jaké mají 
jednotliví uchazeči povědomí o dotacích „společensky účelné pracovní místo“ a 
„překlenovací příspěvek“ a zda-li existuje dostatečná osvěta o využití možných nástrojů 
APZ v souvislosti s případným zahájením samostatné výdělečné činnosti. 
 
Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že celých 55 % oslovených 
respondentů ještě nikdy neslyšelo o výše zmíněných dotacích. Nebylo by však správné 
z tohoto zjištění ihned usuzovat na nedostatečnou informovanost ze strany ÚP. 
Nevědomí o těchto dotacích u uchazečů o zaměstnání je také bezesporu ovlivněno jejich 
nezájmem o SVČ. Jak znázorňuje následující graf, pouhých 7,5 % respondentů se blíže 
zajímalo o dané dotace, což jen poukazuje na pravdivost výše uvedeného tvrzení, že 
uchazeči nejeví zájem řešit svou nezaměstnanost podnikáním, nebo zde selhává 
informovanost o těchto nástrojích APZ prostřednictvím ÚP ve Svitavách.  
 
Slyšel(a) jste již o dotacích "SÚPM" a "překlenovací 
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Graf č. 10 Povědomí o dotacích SÚPM a překlenovací příspěvek 
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Z celkového počtu respondentů, kteří již mají povědomí o dotacích, se 
dozvědělo o této možnosti 39,1 % prostřednictvím své rodiny a známých. Stejné 
procento uchazečů díky rozhlasu, televize, tisku apod. a překvapivě nejméně uchazečů 
bylo s možností čerpání dotací seznámeno ze strany některého pracovníka ÚP (21,8 %). 
Alarmující bylo i zjištění, že převážná většina uchazečů, kteří již uvažují o 
podnikatelské činnosti, se o možných dotacích dozvědělo z jiných zdrojů než 
prostřednictvím ÚP.  
 
V další části dotazníku jsem se zaměřila na výši dotací „SÚPM“ a „překlenovací 
příspěvek“. Předmětem zjišťování bylo, zda je výše poskytovaných dotací dostatečně 
motivující zejména pro uchazeče, kteří momentálně neuvažují o samostatné výdělečné 
činnosti. Výše příspěvku „společensky účelné pracovní místo“ se odvíjí zejména od 
průměrné nezaměstnanosti v ČR, míry nezaměstnanosti v daném okrese, průměrné 
mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 
Zohledňuje se také délka evidence uchazeče o zaměstnání. Zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti udává výši dotace SÚPM až ve výši 80 tis. Kč. Pro okres Svitavy se tato 
částka pohybuje v současné době kolem 50 tis. Kč. Ve skutečnosti je však průměrná 
výše vyplácené dotace prostřednictvím ÚP v rozmezí 20 - 30 tis. Kč a to zejména 
z důvodu nedostatečného rozpočtu APZ. O překlenovací příspěvek může uchazeč o 
zaměstnání, kterému byla vyplacena dotace SÚPM, zažádat nejpozději do 30-ti dnů ode 
dne uzavření dohody, na základě které byl poskytnut příspěvek na společensky účelné 
pracovní místo. Poskytuje se nejdéle po dobu 3 měsíců. Její přibližná měsíční výše je 
2 300 Kč.  
 
Podíváme-li se, jak hodnotili uchazeči o zaměstnání výši těchto dvou nástrojů 
APZ, respektive, zda by je jejich výše motivovala k zahájení podnikatelské činnosti,  
pak lze konstatovat, že příliš nemotivovala. Tuto skutečnost znázorňuje i následující 
obrázek.  
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Motivovala by Vás k zahájení SVČ výše dotací?
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Graf č. 11 Motivace k zahájení podnikatelské činnosti v závislosti na výši dotace 
 
 
2.5.5 Spokojenost uchazečů s činností ÚP a nabízenými službami 
Úřady práce poskytují všem občanům ČR informační a poradenské služby v 
oblasti pracovních příležitostí. To zahrnuje informace o volných pracovních místech v 
České republice a zemích EU, o možnostech dalšího vzdělávání, poradenské služby pro 
volbu povolání, volbu rekvalifikace atd. Jak jsou však uchazeči spokojeni s kvalitou 
nabízených služeb Úřadu práce ve Svitavách? Na tuto otázku výstižně poskytuje 
odpověď graf č. 12.  
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Graf č. 12 Spokojenost uchazečů s kvalitou služeb ÚP ve Svitavách 
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Největší část oslovených uchazečů je s poskytovanými službami poměrně 
spokojena (52,5 %). Druhým nejčastěji frekventovaným názorem byla spíše 
nespokojenost (40 %). Toto poměrně vysoké číslo je dáno především tím, že uchazeči o 
zaměstnání viní ÚP ze své nezaměstnanosti (obzvláště ti dlouhodobě evidovaní). Je 
třeba si však uvědomit, že jejich nezaměstnanost je zejména ovlivněna nedostatečným 
vzděláním, neochotou rozšířit si svou kvalifikaci a bohužel také věkem. 5 % 
z celkového počtu respondentů je se službami ÚP ve Svitavách velmi spokojeno. 
S tímto názorem se především ztotožňují mladí lidé a krátkodobě evidovaní. Laxní 
přístup ke kvalitě nabízených služeb zaujímá 2,5 % dotázaných.  
 
2.5.6 Zhodnocení výsledků šetření a doporučení 
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze čtvrtina oslovených 
uchazečů o zaměstnání má v současné době zájem řešit svou situaci samostatnou 
výdělečnou činností. Tuto skutečnost ovlivňuje především chybějící ekonomické 
vzdělání, věk a také nedostatek finančních prostředků. Poslední zmíněný faktor lze však 
částečně eliminovat prostřednictvím nástrojů APZ (dotace „společensky účelné 
pracovní místo“ a „překlenovací příspěvek“).  O této možnosti však nemá ponětí 55 % 
dotázaných respondentů, z nichž 14 % by vážně uvažovalo o zahájení SVČ, kdyby byli 
s existencí dotací obeznámeni. Z uvedeného zjištění vyplývá, že ÚP ve Svitavách 
zřejmě nedostatečně informuje své uchazeče (zejména nově evidované) o těchto dvou 
podporách poskytovaných k zahájení podnikatelské činnosti. Tuto skutečnost potvrzuje 
i zjištění, že 78,2 % oslovených uchazečů se o existenci dotací SÚPM a překlenovací 
příspěvek dozvědělo z jiných zdrojů, než prostřednictvím pracovníků ÚP ve Svitavách.  
Pokud by měla větší informovanost o APZ takový efekt, že by se podařilo byť jen výše 
zmíněných 14 % dotázaných uchazečů umístit na pracovní trh, měla by takováto osvěta 
principiální význam. Doporučovala bych tedy, aby se ÚP ve Svitavách více zaměřil na 
osvětu v dané oblasti. V následujících bodech uvádím možné návrhy na zlepšení 
současné situace.  
 
Navrhuji především:  
 informovat o dotacích SÚPM a překlenovací příspěvek nově evidované 
uchazeče při první návštěvě zprostředkovatelky zaměstnání 
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 poskytovat informační brožurky a letáčky o možných dotacích a problematice 
podnikání 
 nabídnout uchazečům o zaměstnání rekvalifikační kurz zaměřený na získání 
základních znalostí z oblasti živnostenského podnikání (základy účetnictví, 
daňové evidence, základy podnikání, marketingu, práva, pojištění apod.), 
popřípadě je o této možnosti informovat, pokud je jednou z překážek zahájení 
SVČ chybějící ekonomické vzdělání 
 informovat o existenci dotací na webových stránkách ÚP ve Svitavách, 
popřípadě vytvořit na internetových stránkách informační blog pro 
nezaměstnané, kteří uvažují o zahájení SVČ 
 
Informování o dotacích u nově evidovaných uchazečů 
Jsem si vědoma, že návrh této formy osvěty by byl pro zprostředkovatelky 
zaměstnání poměrně časově náročný. V současné době má ÚP ve Svitavách šest 
zprostředkovatelek. Na každou z nich připadá přibližně 300 uchazečů o zaměstnání (v 
podzimních měsících se tento počet zvyšuje i na 400 nezaměstnaných). Na jednoho 
uchazeče má zprostředkovatelka vyhraněných přibližně 15 minut, pokud jde o nově 
registrovaného uchazeče, je potřeba se mu věnovat i déle. Pokud by každého nově 
registrovaného uchazeče informovaly o dotacích poskytovaných pro zahájení SVČ, bylo 
by to zřejmě časově obtížně zvladatelné. Tuto situaci by však pomohlo vyřešit přijetí 
další zprostředkovatelky, popřípadě poskytnout uchazeči o zaměstnání při první 
návštěvě informační letáček či brožurku.  
 
Informační materiály  
Dalším možným návrhem, jak zvýšit informační osvětu, je poskytovat 
uchazečům informační materiály (letáčky, brožurky, plakáty), které by komplexně a 
jednoduše vysvětlili funkci a podmínky pro poskytnutí překlenovacího příspěvku a 
dotace SÚPM. 
 
Nabídka rekvalifikačních kurzů  
Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že 24,1 % 
oslovených respondentů udává jako překážku pro zahájení podnikatelské činnosti 
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chybějící ekonomické vzdělání. Z toho 35 % dotázaných by bylo ochotno tuto bariéru 
řešit rekvalifikačním kurzem (např. základy živnostenského podnikání, účetnictví 
apod.). ÚP ve Svitavách v současné době nabízí dva typy rekvalifikací, které mohou 
pomoci případným zájemcům osvětlit problematiku podnikatelské činnosti - Základy 
podnikání a Účetnictví na PC. Doporučovala bych více informovat uchazeče o 
zaměstnání o těchto dvou nástrojích, neboť povědomí o výše zmíněných rekvalifikacích 
může napomoci uchazečům při rozhodování a řešení  jejich situace výdělečnou činností.   
 
Osvěta prostřednictvím webových stránek 
Posledním navrhovaným způsobem, jak zvýšit povědomí o dotacích APZ, je 
využití internetových stránek ÚP ve Svitavách. Tohoto způsobu získávání informací 
využívají především mladí lidé, kteří právě často uvažují o samostatné výdělečné 
činnosti. Domnívám se, že by bylo přínosné, kdyby ÚP ve Svitavách na svých 
webových stránkách vytvořil informační blog pro nezaměstnané, kteří chtějí řešit svou 
situaci podnikatelskou činností. Byli by zde informování o dotacích SÚPM a 
překlenovací příspěvek, o tom, co vše je potřebné zařídit pro zahájení SVČ 
(živnostenské oprávnění, sestavení podnikatelského záměru a další potřebné 
dokumenty) respektive byli komplexně informováni o problematice podnikatelské 
činnosti.   
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3 Návrh podnikatelského záměru s využitím prostředků 
APZ 
Při řešení problému nezaměstnanosti prostřednictvím zahájení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti v okrese Svitavy jsem vycházela především z výsledků 
provedeného dotazníkového šetření. Z tohoto výzkumu jsem zjistila, že převážná část 
(75 % dotázaných) uchazečů o zaměstnání v současné době neuvažuje řešit svou situaci 
podnikatelskou činností. Je to dáno celou řadou pochopitelných faktorů – především 
preferencí jistoty stálého příjmu, obavami ze zadlužení, chybějícím ekonomickým 
vzděláním atd.  
 
Začít se realizovat prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti vyžaduje 
schopnost nebo alespoň snahu se orientovat v podnikatelské oblasti, což není v dnešní 
chaotické, uspěchané a byrokratické době vůbec snadné a obzvlášť pro člověka, který 
nemá s podnikatelskou činností žádné zkušenosti, ani teoretické základy. Aby byl 
začínající podnikatel úspěšný, musí splňovat určité atributy (pokud je za něho nesplňuje 
najatá pracovní síla), zejména: znát daňovou evidenci, popřípadě účetnictví, své daňové 
povinnosti a povinnosti vůči zdravotní pojišťovně a ČSSZ, vědět, co vše je potřebné 
k získání živnostenského oprávnění, umět sestavit podnikatelský plán atd. Poslední 
zmíněný atribut je velice důležité sepsat před zahájením podnikatelské činnosti, protože 
právě podnikatelský plán často poukáže na to, že zamýšlená živnost popřípadě podnik 
nebudou životaschopné a zamezí tak velkým ztrátám. Podnikatelský záměr také 
vyžadují banky při žádosti o poskytnutí úvěru, kdy posuzují, zda bude daný 
podnikatelský plán realizovatelný. Bude také nezbytný při žádosti o poskytnutí dotace 
společensky účelné pracovní místo pro zahájení výdělečné činnosti.  
 
Sestavit podnikatelský záměr může být pro uchazeče o zaměstnání, který chce 
řešit svou nezaměstnanost SVČ, relevantní překážkou. Často netuší, jaké náležitosti by 
měl takový dokument obsahovat. Proto mým cílem bylo navrhnout podnikatelský záměr 
s využitím prostředků APZ pro fiktivního uchazeče o zaměstnání, který se rozhodl pro 
podnikatelskou činnost. Tento záměr vychází z výsledků provedeného dotazníkového 
šetření a ze zjištění, že druhou nejfrekventovanější oblastí, ve které by měli uchazeči 
zájem se realizovat je maloobchodní činnost. Tato případová studie by měla být 
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nápomocným „vodítkem“, nikoliv přesným návodem, při sestavování jejich záměrů a 
informovat uchazeče, kteří chtějí zahájit podnikatelskou činnost, o dotacích „SÚPM“ a 
„překlenovací příspěvek“, respektive podmínkách jejich poskytnutí.   
 
3.1 Podmínky pro poskytnutí dotací od úřadu práce 
Podpora společensky účelných pracovních míst 
Příspěvek na SÚPM v rámci SVČ slouží na částečnou úhradu nákladů spojených 
se zřízením pracovního místa, např. na pořízení vybavení provozovny, stavební 
investice apod. Příspěvek nemůže příjemce použít na nájem, elektrickou energii, nákup 
zboží či materiálu, placení leasingu, sociálního a zdravotního pojištění apod. O tuto 
dotaci může (není na ni právní nárok) zažádat uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne 
pro samostatnou výdělečnou činnost, svůj místně příslušný úřad práce nebo detašované 
pracoviště. K zamítnutí žádosti dochází zejména v případě, kdy se žadatel chce zabývat 
stánkovým či podomním prodejem apod.  
Od doby podání žádosti až do ukončení jejího projednávání musí být žadatel 
veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Samotná žádost dále prochází 
výběrovým a rozhodovacím řízením na konkrétním úřadu práce. Na základě podpisu 
dohody o poskytnutí příspěvku na SÚPM dochází k jeho vyřazení z evidence a druhý 
den již musí být zaregistrován na OSSZ jako OSVČ.  
Výše příspěvku se odvíjí od průměrné nezaměstnanosti v ČR, míry 
nezaměstnanosti v okrese a průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3 čtvrtletí 
předchozího kalendářního roku. Při rozhodování o poskytnutí dotace a její výše  úřad 
práce zohledňuje zejména druh podnikatelské činnosti, profesní strukturu nových míst, 
poptávku po těchto profesích na trhu práce, délku evidence uchazeče, regionální 
nezaměstnanost, zda se jedná o uchazeče se ZPS, atd. 
 
Příspěvek na vytvoření SÚPM může mít tyto podoby: 
a) návratný příspěvek 
b) příspěvek na úhradu úroků z úvěrů 
c) jiný účelově určený příspěvek 
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Přiznání finančních prostředků, rozhodnutí o jeho formě a výši je plně v kompetenci 
ÚP. V současné době ÚP ve Svitavách poskytuje tuto dotaci pouze v podobě jiného 
účelově určeného příspěvku, kdy v případě splnění stanovených podmínek se 
poskytnutý příspěvek stává majetkem podnikatele a nemusí jej vracet. Výše dotace 
poskytovaná ÚP ve Svitavách nyní dosahuje přibližně 20 000 – 30 000,- Kč (max. 
částka, kterou udává zákon je 80 000,-Kč) a to z důvodu nízkého rozpočtu na APZ. 
Příspěvek se poskytuje do 30 kalendářních dnů od podpisu dohody o poskytnutí 
příspěvku. Jeho proinvestování je nutné nejpozději do 6 měsíců prokázat úřadu práce. 
V případě, že žadatel příspěvku ukončí podnikatelskou činnost před uplynutím 2 let, 
může úřad práce požadovat vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku, kterou 
vymáhá příslušný finanční úřad.  
 
Náležitosti, které je nutné přiložit k žádosti o dotaci: 
• fotokopie oprávnění k podnikání (např. živnostenský list, zřízení provozovny, 
koncesní listina apod.), 
• doklad o bezdlužnosti  vůči státu ze správy soc. zabezpečení, z finančního úřadu, 
z celního úřadu a ze zdravotní pojišťovny, (tyto doklady nesmí být starší než 1 
měsíc) 
• podnikatelský záměr, 
• doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, 
• potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat SVČ, 
• vztah k objektu, ve kterém bude SVČ provozována (např. výpis z katastru 
nemovitostí, nájemní smlouvu apod.), 
• popřípadě další doklady, o které zažádá pracovník ÚP (např. kolaudační 
rozhodnutí). 
 
Překlenovací příspěvek 
Překlenovací příspěvek představuje další nenárokovou dotaci, o kterou může 
zažádat OSVČ nejpozději do 30-ti dnů ode dne uzavření dohody, na základě které jí byl 
poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo. Poskytuje se nejdéle po 
dobu 3 měsíců a jeho výše se rovná polovině částky životního minima pro jednotlivého 
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občana staršího 26 let. ÚP ve Svitavách v současné době tuto dotaci neposkytuje 
z důvodu nedostatečných prostředků určených na APZ. (14) 
 
3.2 Základní podmínky provozování živnosti 
Uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne pro vykonávání samostatné výdělečné 
činnosti musí především splňovat a obstarat si: 
 
1. všeobecné podmínky provozování živnosti 
 dosažení věku 18 let 
 způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost 
 doklad o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky 
 doklad o tom, že uchazeč nemá nedoplatky na platbách pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 
2. zvláštní podmínky provozování živnosti 
V některých případech pro určité druhy živností je nutné splňovat odbornou či 
jinou způsobilost (např. poskytování kosmetických služeb, provozování solárií,  
obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy apod.), které předepisuje jednak  
samotný živnostenský zákon a dále pak, v přímé návaznosti na obsah 
jednotlivých příloh k živnostenskému zákonu, zvláštní právní předpisy. 
 
3. získání živnostenského oprávnění 
 výpis z rejstříku trestů a zaplacení kolkového poplatku za výpis (50,- Kč) 
 ohlášení živnosti, popřípadě žádost o vydání koncese 
 zaplacení správního poplatku (1000,- Kč za ohlašovací živnost, 2000,- 
Kč za žádost o koncesi, 10 000,-Kč za provozování živnosti 
průmyslovým způsobem) 
 doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem 
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Obr. č.  1 Diagram nejdůležitějších úkonů před zahájením SVČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí začít podnikat 
učiněné uchazečem o 
zaměstnání evidovaným na 
ÚP Informování se k 
podmínkám dané živnosti 
 
 
3.3 Případová studie – vzorový podnikatelský plán 
Základní údaje o fiktivním uchazeči o zaměstnání 
Paní Jana Pokorná má 29 let. Trvale žije v obci Polička. V současné době je již 9 
měsíců evidována na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Svou situaci se 
rozhodla řešit samostatnou výdělečnou činností – založením maloobchodní prodejny s 
bižuterií. Jak se již informovala od své zprostředkovatelky zaměstnání, úřad práce 
v takovýchto případech nabízí možnost využití dotací „společensky účelné pracovní 
místo“ a dále „překlenovací příspěvek“, který jí však v současné době nemůže 
poskytnout pro nízký rozpočet na APZ. 
 
 
 
Návštěva živnostenského 
odboru příslušného 
městského úřadu 
Doložení potřebných 
podkladů včetně výpisu z 
rejstříku trestů 
Získání informací k 
možnostem příspěvků, 
dotací pro začínající OSVČ
Zaplacení správního 
poplatku Vydání živnostenského 
oprávnění 
Jednání o poskytnutí 
příspěvku ÚP 
Podpis dohody o 
poskytnutí příspěvku, 
ukončení evidence na ÚP 
Přihlášení se u příslušné 
OSSZ, FÚ a zdravotní 
pojišťovny jako OSVČ 
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3.3.1 Podnikatelský záměr založení maloobchodní prodejny s bižuterií 
 
Název prodejny: Bjork - bižuterie 
Adresa provozovny: Tyršova 23, Polička 572 01 
Forma podnikání: fyzická osoba 
Jméno podnikatele: Jana Pokorná 
Telefon: 777 567 241 
E-mail: jana.pokorna@centrum.cz  
 
 
 
Popis činnosti: 
Maloobchodní prodejna Bjork se bude zabývat prodejem bižutérie, různých 
vlasových a módních doplňků. Záměr založit tuto prodejnu vznikl na základě analýzy 
trhu s tímto zbožím. Výsledkem analýzy bylo zjištění, že v Poličce a v nejbližších 
okolních městech je poměrně velké množství zlatnictví a tabákových prodejen 
nabízejících nekvalitní bižuterii, avšak chybí specializovaná prodejna na tento druh 
zboží zajišťující kvalitu a příznivé ceny.  
 
 
 
Financování: 
Živnost bude financována z vlastních prostředků majitelky prodejny, 
z prostředků poskytnutých Úřadem práce ve Svitavách ve formě dotace na společensky 
účelné pracovní místo a dále úvěru poskytnutého Českomoravskou záruční a 
rozvojovou bankou, a.s. v rámci programu START. 
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3.3.2 Exekutivní souhrn 
Tento podnikatelský záměr zpracovává založení živnosti – maloobchodní 
prodejny s bižuterií a vlasovými doplňky. Při volbě předmětu činnosti jsem vycházela 
z analýzy konkurence ve svitavském regionu a ze zjištění, že v této oblasti je 
nedostatečná nabídka kvalitní bižuterie, vlasových a jiných doplňků.  
 
Výhody mnou založené a takto specializované prodejny spatřuji především 
v kvalitě nabízeného zboží, jeho širokém sortimentu na jednom místě, v moderním 
vybavení a prostředí prodejny a také v dobré, velmi frekventované lokalitě.  
 
Nezbytnou součástí tohoto záměru bylo sestavení finančního plánu, který dokáže 
částečně  predikovat případné finanční potíže a poukázat na neživotaschopnost 
zamýšleného záměru. Nejdříve jsem stanovila potřebu prvotního kapitálu. Z tohoto 
zakladatelského propočtu vyplývá, že na zahájení činnosti bude nezbytné mít 236 650,- 
Kč. Dále jsem sestavila předpoklad peněžního toku pro následující tři období a první 
rok činnosti je dále rozčleněn na jednotlivé měsíce. Očekávám stabilní vývoj tržeb za 
prodej zboží v jednotlivých letech činnosti.  
 
V těchto prvních třech letech činnosti budu sledovat vývoj, respektive plnění 
stanoveného plánu. V případě výrazných odchylek zpracuji nový plán, který by 
zohledňoval rozpory mezi plánovou situací a realitou. V případě negativního vývoje 
situace budou součástí nového podnikatelského plánu opatření a nutné změny, které by 
vedly ke zlepšení stávající situace.  
 
3.3.3 Analýza odvětví  
3.3.3.1 Definování trhu 
Maloobchodní prodejna Bjork se nachází na území svitavského okresu v obci 
Polička. Žije zde přibližně 9 100 obyvatel. Pod oblast Poličky spadají i mnohé okolní 
vesnice (Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, 
Květná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí,  Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, 
Svojanov, Široký Důl, Telecí a Trpín), které představují přibližně dalších 10 300 
potencionálních zákazníků. Průměrný věk obyvatelstva Poličky je 37 let. Věková 
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struktura je následující: 18 % tvoří 
lidé v předproduktivním věku, 69 
% lidé v produktivním věku a 13 % 
lidé v postproduktivním věku. 
Obec Polička má relativně nízkou 
nezaměstnanost (k 31. 1. 2007 7,24 
%). Z Poličky je dobré a časté 
dopravní spojení do Svitav, 
Litomyšle a do mnohých větších 
vesnic.  
 
 
3.3.3.2 Konkurenční prostředí 
V Poličce, ale i v nejbližších okolních městech (Svitavy, Litomyšl) neexistuje 
jediný specializovaný prodejce bižuterie a dalších módních doplňků. Prodejna Bjork 
tedy nemá přímého konkurenta, který by se zabýval  prodejem obdobného zboží. Co se 
týče substitučních komodit, resp. jejich prodejců, potencionální konkurenci představují 
zlatnictví. Dalšími možnými konkurenty mohou být prodejny s tabákem a tiskem, které 
nabízejí kromě denního tisku, časopisů a tabákových výrobků také bižuterii a různé 
vlasové doplňky avšak velmi malého výběru a nízké kvality. Poslední skupinou 
obchodů, která může představovat případné ohrožení, jsou drogerie, které jako 
předchozí skupina nabízí bižuterii a doplňky v nedostačujícím množství a kvalitě.  
 
Potencionální konkurenti prodejny Bjork v Poličce jsou: 
• Zlatnictví – klenotnictví, Jiří Bareš (tento konkurent má prodejny v Poličce, 
Svitavách a Litomyšli)  
• Zlatnictví Opál  
• Heso – Hesounská Jana (tabák a tisk) 
• Dárkové zboží u Čečetků 
• Droxi drogerie (prodejna také ve Svitavách), Teta drogerie (prodejna ve 
Svitavách a Litomyšli), Drogerie Coloren 
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3.3.3.3 Zákazníci 
Cílovou spotřebitelskou skupinu prodejny Bjork tvoří především ženská část 
populace Poličky a okolních obcí ve věkovém rozpětí 13 – 55 let. Výše zmíněnou 
věkovou skupinu, dle statistických údajů, představuje v Poličce asi 2 800 žen, což je 
30,7 % z celkového počtu obyvatel Poličky.  
 
Struktura obyvatelstva Poličky
49%
31%
20%
Muži celkem Ženy ostatní Ženy 13 - 55 let
 
Graf č. 13 Struktura obyvatelstva Poličky 
 
 
3.3.4 Popis prodejny 
3.3.4.1 Základní údaje o prodejně 
 Obchodní jméno: Bjork - bižuterie 
 Místo podnikání: Tyršova 23, Polička 572 01 
 Forma podnikání: fyzická osoba 
 Jméno a adresa trvalého bydliště podnikatele: Jana Pokorná, Mánesova 542, 
Polička 572 01 
 Datum vzniku živnostenského oprávnění: 1. 4. 2007 
 
3.3.4.2 Předpoklady k podnikatelské činnosti 
• střední ekonomické vzdělání 
• rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ – nutný k získání bezúročného 
úvěru od ČMZRB, a. s. v rámci programu START 
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3.3.4.3 Nabízený sortiment 
Maloobchodní prodejna Bjork bude založena na základě živnostenského listu, 
opravňujícího k  nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Bjork se bude zabývat 
především prodejem bižuterie (náramky, náušnice, prsteny, náhrdelníky, řetízky, aj.), 
vlasových a jiných módních doplňků (hodinky, pásky) a také prodejem různého 
doplňkového zboží.    
 
3.3.4.4 Umístění prodejny 
Provozovna bude umístěna v pronajatém objektu v Poličce v Tyršově ulici 
(vyznačeno modrým bodem na obrázku), která je jednou z hlavních příchozích a 
poměrně frekventovaných cest směřujících k náměstí.  
 
Jedná se o novější prostory, které po domluvě s pronajímatelem mohou být 
upraveny podle potřeb. Tyto prostory zahrnují jednu místnost a sociální zařízení o 
celkové rozloze 30 m2. Nájemné za tento pronajatý objekt činí 7 200,- Kč/měsíc včetně 
inkasa. Nájemní smlouva je uzavřena na 2 roky s možností jejího prodloužení. 
 
 
 
Obr. č.  2 Umístění prodejny z leteckého pohledu na město 
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Provozovna bude označena moderním a poutavým logem. Návrh tohoto loga je 
na obrázku č. 3. 
 
 
Obr. č.  3 Návrh loga prodejny 
 
3.3.4.5 Technické zajištění provozovny 
K provozování maloobchodní prodejny Bjork bude zapotřebí zajistit 
kancelářskou techniku, software a interiérové vybavení. Rozpis jednotlivých položek 
kalkulace nákladů na technické zabezpečení prodejny znázorňuje následující tabulka.  
 
Zařízení prodejny  Cena v Kč 
pokladna 30 000 Kč
prodejní pult 7 000 Kč
závěsné regály 15 000 Kč
pojízdné stojany 10 000 Kč
nákupní košíky 1 000 Kč
bezpečnostní zařízení 40 000 Kč
dekorace 5 000 Kč
počítač 15 000 Kč
software 8 000 Kč
etiketovací kleště 1 500 Kč
Celkové náklady  132 500 Kč
 
Tab. č.  6 Vybavení prodejny 
 
 
3.3.5 Obchodní plán 
Dodavatelé 
Pro obstarání zboží budu využívat především dodávkové služby svých 
dodavatelů. Jedná se především o dodavatelské subjekty s možností elektronického 
nákupu zboží. Někteří z dodavatelů nabízejí při dlouhodobější spolupráci věrnostní 
slevy, které se mohou alikvotně promítnou do celkových nákladů. 
Výběr dodavatelů se odvíjel principiálně od nabízeného sortimentu a jeho 
kvality. Dalšími zohledňovaným hledisky byla cena, dodavatelské náklady a slevová 
politika.  
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Klíčovými dodavateli jsou: 
• Bono – Fiala, s. r. o. – ozdoby do vlasů, kovová bižuterie  
• Mobi – Bačikovi – výroba vlasových doplňků 
• Hair Design, s. r. o. – dodavatel vlasových potřeb a doplňků 
• JaPa, s. r. o. – dodavatel opasků, přívěšků na klíče 
• Dita Fleischlingerová – výrobce a prodejce originální ruční bižuterie 
• Marko – Bijou, s. r. o. – velkoobchod s dřevěnou a přírodní bižuterií 
 
3.3.6 Marketingový plán   
3.3.6.1 SWOT analýza  
 
 
Silné stránky Slabé stránky 
• kvalita zboží 
• široký výběr zboží na jednom místě 
• dobré umístění prodejny a přístupnost 
pro zákazníky 
• cena zboží sice o něco vyšší, přesto 
dostupné pro širokou veřejnost 
• přiblížení a vyhovění přáním a potřebám 
zákazníka tzn. obstarání zboží, které 
zákazník hledá 
• moderní vybavení a prostředí prodejny 
• praxe v účetnictví a ekonomické vzdělání 
 
• neznámé obchodní jméno 
• počáteční nedostatek zkušeností 
s podnikáním 
• časová vytíženost majitelky obchodu 
 
Příležitosti Hrozby 
• možnost prezentace prodejny a zboží 
na módních přehlídkách jedné poličské 
návrhářky 
• rozvoj prodeje prostřednictvím 
webových stránek prodejny 
• minimální konkurence ve stejném oboru 
podnikání 
• dotace ze strany úřadu práce 
• bezúročný úvěr od ČMZRB, a. s.  
• možné riziko rychlého vzniku 
konkurence 
• vysoké riziko krádeže 
 
 
Obr. č.  4 SWOT analýza prodejny 
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3.3.6.2 Marketingové cíle 
Výhodu myšlenky založit specializovanou prodejnu bižuterie spatřuji především 
v minimální konkurenci. Této skutečnosti bych chtěla využít a v případě dobře se 
rozvíjející prodejny Bjork a vzrůstajících tržbách založit do 5 let stejné maloobchodní 
provozovny v Litomyšli a ve Svitavách.  
 
3.3.6.3 Marketingová strategie  
Cenová politika  
Při stanovení cen jednotlivých druhů zboží vycházím z nákladů na pořízení, 
respektive z nákladů na dodání zboží a z pořizovacích cen. K jednotlivým cenám 
komodit připočítám obchodní přirážku v přibližné výši 55 %. V případě poklesu prodeje 
uplatním slevovou politiku.  
 
Komunikační politika 
Pro zviditelnění prodejny Bjork u potencionálních zákazníků hodlám zpočátku 
využít regionální tisk a reklamních poutačů v nejfrekventovanějších ulicích města. 
Později již budu využívat pouze reklam v místním informačním tisku a spolupráce 
s místní návrhářkou, které budu zapůjčovat nabízené zboží pro účely módních 
přehlídek.  
 
Výrobková politika 
V případě zájmu o určité druhy zboží, sortiment prodejny rozšířím, abych 
zajistila spokojenost všech zákazníků. Hlavním atributem nabízeného zboží je 
především kvalita, díky čemuž budu moci vytvářet dobrou pověst a jméno prodejny.   
 
Distribuční politika 
Tuto politiku jsem již řešila při volbě umístění maloobchodu. Prodejna se 
nachází ve velmi frekventované ulici, díky čemuž je nabízené zboží snadno dostupné. 
Prodej sortimentu bude probíhat samoobslužně. 
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3.3.7 Organizační plán 
Za právní formu podnikání jsem zvolila živnost a to z celé řady aspektů – malá 
administrativní náročnost, účast na zisku, vlastní řízení apod. Jedná se o živnost volnou, 
která kromě všeobecných podmínek provozování živnosti nevyžaduje odbornou 
způsobilost.  
 
V současné době neuvažuji o najmutí pomocné pracovní síly. Této možnosti 
bych využila v případě dostatečně velkého kapitálu pro zřízení obdobných prodejen 
v Litomyšli a Svitavách. V této situaci bych využila dotace SÚPM, kterou úřady práce 
poskytují v případě vytvoření pracovního místo pro uchazeče o zaměstnání z rizikových 
skupin. 
 
Moji pracovní náplní bude především prodej a obsluha zákazníků, vedení 
daňové evidence, správa majetku, administrativní činnost, nákupní činnost a zpracování 
daňového přiznání.  
 
3.3.8 Finanční aspekty prodejny  
3.3.8.1 Přístup ke stanovení cen 
Ceny jednotlivých výrobků se budou odvíjet od cen zboží stanovených 
dodavateli.  Obchodní marže bude činit přibližně 55 % hodnoty pořízení. Následující 
tabulka uvádí cenová rozpětí jednotlivých druhů nabízeného sortimentu. Ceny jsou 
včetně DPH. 
 
Druh zboží Cena / 1 ks 
náušnice 50 - 150 Kč 
náramky 20 - 400 Kč 
prsteny 80 - 200 Kč 
přívěšky na krk 30 - 300 Kč 
náhrdelníky, řetízky 70 - 400 Kč 
brože 50 - 250 Kč 
čelenky 30 - 200 Kč 
vlasové spony, skřípce 30 - 200 Kč 
různé vlasové doplňky (gumičky, ozdoby apod.) 5 - 100 Kč 
hřebeny a kartáče na vlasy 15 - 200 Kč 
pásky 50 - 300 Kč 
 
Tab. č.  7 Ceny nabízeného zboží 
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3.3.8.2 Potřeby a zdroje krytí potřeb spojených se zřízením SÚPM  
 
NÁZEV POLOŽKY Částka v Kč 
DLOUHODOBÝ MAJETEK   
▪  software 8 000,- 
▪  bezpečnostní zařízení 40 000,- 
▪  pokladna 30 000,- 
▪  počítač 15 000,- 
▪  závěsné regály 15 000,- 
▪  pojízdné stojany 10 000,- 
▪  nákupní košíky 1 000,- 
▪  pult 7 000,- 
▪  dekorace 5 000,- 
▪  etiketovací kleště 1 500,- 
1. Celkem 132 500,- 
OSTATNÍ POČÁTEČNÍ VÝDAJE   
▪  zboží 100 000,- 
▪  živnostenský list 1 000,- 
▪  výpis z rejstříku trestů 50,- 
▪  zřízení účtu 100,- 
▪  počáteční inzerce 3 000,- 
2. Celkem 104 150,- 
3. Celkové počáteční náklady spojené se zřízením 
    nového pracovního místa 
236 650,- 
FINANČNÍ KRYTÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU   
a) Vlastní zdroje 100 000,- 
b) Cizí zdroje   
    ▪ dotace SÚPM k samostatné výdělečné činnosti 20 000,- 
    ▪ bezúročný úvěr od ČMZRB, a. s.  116 650,- 
4. Zdroje celkem 236 650,- 
 
Tab. č.  8 Potřeby a jejich zdroje krytí 
 
Z predikce potřeb pro založení prodejny je zřejmé, že obchodní majetek je 
financován z vlastních i cizích zdrojů. Vlastní zdroje jsou v celkové výši 100 000,- Kč. 
Cizí zdroje jsou tvořeny poskytnutou dotací „společensky účelné pracovní místo“ ve 
výši 20 000,- Kč od ÚP ve Svitavách a dále bezúročným úvěrem od Českomoravské 
záruční a rozvojové banky, a. s. (v rámci programu START na rozvoj drobného a 
malého podnikání) ve výši 116 650,- Kč. Podmínkou pro poskytnutí tohoto úvěru bylo 
získání certifikátu z rekvalifikačního kurzu zaměřeného na oblast základů podnikání. 
Poskytnutý úvěr musí být splacen maximálně do 7 let.  
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3.3.8.3 Plán tržeb za prodej zboží 
Predikce tržeb za prodej zboží byla stanovena následujícím způsobem:  
 
Propočet měsíčních tržeb 
očekávaný průměrný počet nákupů / 1 den 20 
průměrná výše nákupu 200 Kč 
denní tržby 4 000 Kč 
měsíční tržby (24 pracovních dnů) 96 000 Kč 
 
Tab. č.  9 Propočet měsíčních tržeb za zboží 
 
Je samozřejmé, že tržby v jednotlivých měsících se budou různě vyvíjet. 
Nejvyšších tržeb očekávám v měsících listopad a prosinec, naopak nejnižších v prvním 
měsíci zahájení činnosti, kdy ještě bude malé povědomí o nové prodejně u 
potencionálních zákazníků.  
 
3.3.8.4 Předpoklad peněžního toku  
  2007 2008 2009 
PŘÍJMY       
stav na začátku období - 157 904,- 398 910,-
vklad vlastních finančních prostředků 100 000,- - - 
příjmy z podnikatelské činnosti 768 000,- 1 152 000,- 1 152 000,-
přijaté úvěry 116 650,- - - 
dotace 20 000,- - - 
Příjmy celkem 1 004 650,- 1 152 000,- 1 152 000,-
VÝDAJE     
nákup vybavení prodejny 132 500,- - - 
nákup zboží 500 000,- 600 000,- 600 000,-
sociální a zdravotní pojištění OSVČ 24 584,- 36 876,- 36 876,-
nájemné 57 600,- 86 400,- 86 400,-
pojištění majetku 3 200,- 4 800,- 4 800,-
reklama, propagace 2 000,- 3 000,- 3 000,-
telefonní poplatky, internet, bank. poplatky 12 800,- 19 200,- 19 200,-
mzdy 96 000,- 144 000,- 144 000,-
úklidové a čistící prostředky 1 200,- 1 800,- 1 800,-
kancelářské a balící potřeby 1 600,- 2 400,- 2 400,-
splátka úvěru 11 112,- 16 668,- 16 668,-
ostatní počáteční výdaje (kromě zboží) 4 150,- - - 
Výdaje celkem 846 746,- 915 144,- 915 144,-
Peněžní prostředky na konci období 157 904,- 398 910,- 635 766,-
 
Tab. č.  10 Předpokládané cash flow v jednotlivých letech 
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Náklady vynaložené na prodané zboží odpovídají skutečně vynaloženým 
nákladům, protože by nebylo výhodné využít stanovení nákladů paušálem v současné 
výši 40 %. Pravidelné měsíční náklady taktéž zahrnují osobní náklady tvořené 
minimálními povinnými zálohami na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 360,- Kč 
a zálohami na sociální pojištění ve výši 1 491,- Kč a 222,- Kč na dobrovolné zálohy na 
nemocenské pojištění. 
 
Položka a propočet Celkem Kč 
nákup zboží  50 000,- 
nájem (včetně inkasa) 7 200,- 
telefonní poplatky 500,- 
internet 600,- 
inzerce 250,- 
bankovní poplatky 500,- 
úklidové a čistící prostředky 150,- 
kancelářské a balící potřeby 200,- 
pojištění majetku 400,- 
mzda 12 000,- 
min. zálohy na důchodové a nemocenské pojištění 1 713,- 
min. zálohy na zdravotní pojištění 1 360,- 
splátka bezúročného úvěru 1 389,- 
Celkové měsíční výdaje 76 262,- 
 
Tab. č.  11 Pravidelné měsíční výdaje 
 
Příjmy za první rok činnosti jsou oproti následujícím obdobím nižší z toho 
důvodu, že prodejna zahájí svoji činnost v květnu. Předpokládaný peněžní tok pro 
jednotlivé měsíce prvního roku činnosti je uveden z důvodu rozsáhlosti v příloze č. 4.  
 
 
3.3.9 Zhodnocení rizik 
Vnitřní rizika: 
- slabé stránky prodejny  
- nedostatek zákazníků 
- zadluženost  
 
Vnitřní faktory, které se mohou objevit, se budu snažit ovlivňovat jejich 
předcházením či minimalizací v případě výskytu. Slabé stránky (časová vytíženost 
majitelky, neznámé obchodní jméno apod.) se v průběhu rozvoje podniku budu snažit 
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odstranit. V případě mé časové vytíženosti zaměstnám stálého brigádníka či 
zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek. Pokud by to finanční možnosti dovolily, 
uvažovala bych o zaměstnanci na hlavní pracovní úvazek. Co se týče neznámého 
obchodního jména, tuto problematiku bych řešila především reklamou v místních 
novinách. Obchodní jméno bych zákazníkům dostala do podvědomí také příjemným a 
moderním prostředím prodejny, zárukou kvality zboží,  případně cenovou politikou. 
 
  Nedostatek zákazníků bych řešila zejména reklamou a slevovými akcemi. 
Nezájmu ze strany zákazníků se však příliš neobávám zejména z důvodu minimální 
existence konkurence.  
 
Nesplacené dluhy se mohou vyskytnout zejména v prvním roce podnikání, což 
je zcela přirozené.       
 
Vnější rizika: 
- vznik konkurence 
- krádeže v prodejně 
 
Pokud mám posuzovat rizika přicházející zvenčí, ty můžu ovlivnit pouze zčásti. 
Například krádežím v obchodě nebo vykradením prodejny můžu předejít kvalitním 
systémem zabezpečení a pojištěním majetku. Naopak vznik konkurence již v takové 
míře nemohu ovlivnit. Zde bych nasadila zejména účinnou podporu prodeje. 
 
3.3.10 Výhled do budoucna 
V případě dobře se rozvíjející prodejny Bjork v Poličce, dostatečném zisku a 
zájmu ze strany zákazníků bych uvažovala o zřízení stejných provozoven v okolních 
městech – Litomyšli a Svitavách. Prodejny bych chtěla založit do 5 let. V případě 
uskutečnění této vize bych do každé z provozoven zaměstnala prodavačku (uchazečku o 
zaměstnání – z důvodu čerpání dotace SÚPM). Sama bych se pak zabývala 
zpracováváním daňové evidence, objednávkou zboží a řízením prodejen obecně.  
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Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou nezaměstnanosti na 
Svitavsku, respektive jejím řešením prostřednictvím zahájení samostatné výdělečné 
činnosti u uchazečů o zaměstnání. Na základě získaných údajů a podkladů z ÚP ve 
Svitavách jsem zpracovala analýzu nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, kterých tato 
instituce při boji s nezaměstnaností využívá.  
 
V další části práce jsem se zabývala analýzou aktivních programů používaných 
v boji s nezaměstnaností v členských státech Evropské unie, které jsou z velké části 
podobné nástrojům aplikovaných v České republice.  
 
Při psaní této bakalářské práce jsem vycházela prioritně z provedeného 
dotazníkového šetření u uchazečů o zaměstnání. Cílem mého výzkumu bylo zejména 
zjistit jaká je na ÚP ve Svitavách informovanost o možných dotacích, kterých lze využít 
pro zahájení podnikatelské činnosti, zda mají uchazeči zájem svou situaci řešit 
výdělečnou činností  a zda je konkrétní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti k této 
volbě motivují. Ze zjištěných názorů jsem vyhodnotila současnou situaci a navrhla 
určitá opatření a doporučení, která by mohla vést ke zlepšení stávající situace. 
 
Zastávám stejný názor jako většina uchazečů, že dotace SÚPM a překlenovací 
příspěvek poskytované pro zahájení vlastního podnikání mají pozitivní účel a mohou 
motivovat k samostatné výdělečné činnosti avšak pouze do té doby, než zjistíte jejich 
výši. Maximální částka, kterou může v současné době ÚP ve Svitavách (z důvodu velmi 
nízkého rozpočtu na APZ) začínajícím živnostníkům poskytnout ve formě dotace 
SÚPM, je 50 000,-Kč. Takto vysokou dotaci však téměř neposkytuje (muselo by se 
jednat o opravdu dlouhodobě nezaměstnaného navíc např. s nějakým zdravotním 
handicapem). Běžně vyplácená částka se pohybuje v rozmezí 20 tis. – 30 tis. Kč (vždy 
to závisí na celé řadě aspektů) a překlenovací příspěvek ÚP ve Svitavách nyní vůbec 
neposkytuje, což jsou hlavní příčiny, proč tyto dotace, resp. nástroje APZ nejsou pro 
uchazeče dostatečně motivujícím prvkem pro podnikatelskou činnost. 
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Klíčovým problémem, který uchazečům o zaměstnání brání v zahájení 
samozaměstnávání je, pominu-li finanční překážky, preferenci stálého příjmu, obavy ze 
zadluženosti apod., chybějící ekonomické vzdělání či alespoň nějaké základy nebo 
příprava pro podnikatelskou činnost. A právě pro tyto uchazeče, kteří nemají 
ekonomické základy (ale i pro ty ekonomicky vzdělané) je poměrně velkou překážkou 
sestavit podnikatelský záměr, který je nezbytný pro to, aby mohli zažádat svůj místně 
příslušný úřad o dotace na vytvoření svého pracovního uplatnění a taktéž případně 
zažádat banku o poskytnutí úvěru. Mým cílem tedy bylo sestavit případovou studii 
vycházející z dotazníkového šetření, která by napomohla právě výše zmiňovaným 
uchazečům sestavit jejich konkrétní záměry.  
 
Doufám, že mnou předložené návrhy a fiktivní podnikatelský záměr budou 
přínosem při řešení nezaměstnanosti na Svitavsku u uchazečů, kteří přemýšlí o tom, že 
by svou situaci řešili zahájením samostatné výdělečné činnosti a případová studie, která 
je součástí této bakalářské práce byla využita jako pomocný materiál poskytovaný právě 
těmto osobám.  
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Seznam použitých zkratek 
ÚP – úřad práce 
SVČ – samostatná výdělečná činnost 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ZPS – změněná pracovní schopnost 
APZ – aktivní politika zaměstnanosti 
PPZ – pasivní politika zaměstnanosti 
VPP – veřejně prospěšné práce 
SÚPM – společensky účelné pracovní místo 
SWOT – zhodnocení silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb 
4P – marketingový mix zahrnující cenu, distribuci, produkt, podporu prodeje 
PVN – podpora v nezaměstnanosti 
EU – Evropská unie 
ČR – Česká republika 
HDP – hrubý domácí produkt 
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení 
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení 
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 
ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka 
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Příloha č. 3 – Dotazník pro uchazeče o zaměstnání 
 
 
DOTAZNÍK PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Dobrý den, 
Jmenuji se Kateřina Volfová. Dotazník, který právě držíte v ruce, bude součástí mé 
bakalářské práce zabývající se aktivní politikou zaměstnanosti na Svitavsku, a proto 
bych Vás ráda poprosila o jeho vyplnění. Tento dotazník je zcela anonymní a veškeré 
údaje,  které vyplníte, budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu. Předem 
děkuji za kompletní vyplnění dotazníku. 
 
Vámi zvolené varianty odpovědí označte křížkem ve čtverečku. 
 
1. Pohlaví                            
  □ muž           □ žena                      
 
2. Věk 
  □ do 20 let       □ 21 – 30 let       □ 31 – 40 let       □ 41 – 50 let       □ nad 51 let 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání 
  □ bez vzdělání                 □ základní                     □ vyučen(a) bez maturity  
  □ úplné střední                □ vyšší odborné             □ vysokoškolské 
 
4. Jak dlouho jste evidován na ÚP?  
  □ do 3 měsíců □ 3 – 6 měsíců □ 6 – 9 měsíců □ 9 – 12 měsíců □ nad 12 měsíců 
 
5. Vykonával(a) jste již někdy podnikatelskou činnost?  
  □ ano              □ ne  
        
6. Uvažujete v součastné době řešit svou nezaměstnanost podnikatelskou činností?  
    (Pokud ne, přejděte na otázku č. 9). 
  □ ano              □ ne 
 
7. Pokud ano, v jaké oblasti? 
  □ doprava        □ výrobní činnost  
  □ zemědělství       □ pohostinství, ubytování, cestovní ruch 
  □ poskytování služeb (opravy, kadeřnictví, kosmetika apod.) 
  □ obchodní činnost (maloobchod, finanční poradenství, finanční služby apod.) 
  □ jiné – uveďte: ______________________________________________________  
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8. Proč byste chtěl(a) podnikat právě v oblasti, kterou jste zvolil(a)?(Můžete zvolit více  
    variant). 
  □ jedná se o obor mého vzdělání                □ v tomto oboru je malá konkurence 
  □ tento obor je mým koníčkem               □ rodinná tradice  
  □ nejsou zde tak velké náklady na zahájení podnikatelské činnosti 
  □ jiný důvod – uveďte: _________________________________________________ 
 
9. Proč neuvažujete o podnikatelské činnosti, jaké jsou Vaše důvody? (Můžete zvolit  
    více variant).  
  □ nemám ekonomické vzdělání, proto se obávám začít s podnikáním 
  □ nemám dostatek finančních prostředků a nechci se zadlužit půjčkami 
  □ podnikání vyžaduje více času, než který bych strávil(a) v zaměstnání 
  □ mám strach ze samostatného rozhodování 
  □ vyhovuje mi plnit příkazy zaměstnavatele 
  □ na trhu je velká konkurence 
  □ upřednostňuji jistotu stálého příjmu 
  □ má předchozí podnikatelská činnost byla neúspěšná 
  □ jiné důvody – uveďte: ________________________________________________ 
 
10. Pokud je jedním z důvodů, proč nechcete začít podnikat to, že nemáte ekonomické  
      vzdělání,byl(a) byste ochotný(á) si proto udělat rekvalifikační kurz (např. Základy  
      podnikání, Základy účetnictví apod.)? 
   □ ano                  □ ne 
 
11. Slyšel(a) jste již o dotacích „společensky účelné pracovní místo“a „překlenovací  
      příspěvek, které Vám může poskytnout ÚP, pokud se rozhodnete začít 
     s podnikatelskou činností? 
   □ ano, byl(a) jsem o této možnosti informován(a), protože chci začít podnikat 
   □ ano, slyšel(a) jsem o nich, ale více jsem se o dotace nezajímal(a) 
   □ ne, neslyšel(a) 
 
12. Pokud jste již o dotaci „společensky účelné pracovní místo“ a „překlenovací 
      příspěvek“ slyšel(a), odkud?  
   □ od některého z pracovníků ÚP, své zprostředkovatelky zaměstnání 
   □ od svých známých  
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   □ z rozhlasu, televize, tisku, internetu apod. 
 
13. Pokud v současné době neuvažujete o podnikatelské činnosti, nemotivovala by  
     změnit Vaše rozhodnutí ani dotace od ÚP až ve výši 50 000,- Kč na zahájení  
     podnikání a dále dotace v celkové výši přibližně 7 000,- Kč pro první 3 měsíce Vaší  
     výdělečné činnosti? 
    □ ano                 □ ne                 □ nevím 
 
14. Jak jste spokojen(a) s nabízenými službami (např. možnost rekvalifikace,  
      příspěvek na podnikatelskou činnost, podpora osob se zdravotním postižením  
      apod.) a informovaností ze strany ÚP o možnostech, jak se lépe uplatnit na  
      pracovním trhu? 
  □ velmi spokojen(a)       □ spíše spokojen(a)          □ spíše nespokojen(a) 
  □ velmi nespokojen(a)       □ nezajímám se o to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 – Plánované peněžní toky pro 1. rok činnosti 
 
  duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec 
PŘÍJMY                   
stav na začátku období - 0,- 3 738,- 9 476,- 29 214,- 48 952,- 68 690,- 88 428,- 114 166,- 
vklad vlastních finančních prostředků 100 000,- - - - - - - - - 
příjmy z podnikatelské činnosti - 80 000,- 82 000,- 96 000,- 96 000,- 96 000,- 96 000,- 102 000,- 120 000,- 
přijaté úvěry 116 650,- - - - - - - - - 
dotace 20 000,- - - - - - - - - 
Příjmy celkem 236 650,- 80 000,- 82 000,- 96 000,- 96 000,- 96 000,- 96 000,- 102 000,- 120 000,- 
VÝDAJE                
nákup vybavení prodejny 132 500,- - - - - - - - - 
nákup zboží 100 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
sociální a zdravotní pojištění OSVČ - 3 073,- 3 073,- 3 073,- 3 073,- 3 073,- 3 073,- 3 073,- 3 073,- 
nájemné - 7 200,- 7 200,- 7 200,- 7 200,- 7 200,- 7 200,- 7 200,- 7 200,- 
pojištění majetku - 400,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,- 
reklama, propagace - 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 
telefonní poplatky, internet, bank. 
poplatky - 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 
mzdy - 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 
úklidové a čistící prostředky - 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 
kancelářské a balící potřeby - 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 
splátka úvěru - 1 389,- 1 389,- 1 389,- 1 389,- 1 389,- 1 389,- 1 389,- 1 389,- 
ostatní počáteční výdaje (kromě zboží) 4 150,- - - - - - - - - 
Výdaje celkem 236 650,- 76 262,- 76 262,- 76 262,- 76 262,- 76 262,- 76 262,- 76 262,- 76 262,- 
Peněžní prostředky na konci období 0,- 3 738,- 9 476,- 29 214,- 48 952,- 68 690,- 88 428,- 114 166,- 157 904,- 
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